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· L. ·b 1 c d" d t • Barbe and L<; En Route to St. Johns on the 1 
era an 
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e. Prospero. Country \V<8Jlts Full Satisfaction' Re Booze Graft, Caabin Bon. A. E. Hickman and 
'VHOLE COA. T FROM BONNE BAY TWO COASTS OF ST. ;BARBE DISTRICT • 
Coal Scandals, the Escasoni and Crosbie's Liquof great industrial poliey. 
since that Hon. 
' I 
Bills. r Sir R. Bond, started 
great industrial center, 
TO COOK'S ID RBOR SOL!DLY LIDEltAL SOLID FOR LIBERAL CANDq>ATE 
. ~- -COOK'~ HR., May 28.-The whole of the French Shore The name of the Daily ' News is Hypocrisy. The News keynote of -~,j~ 
(Special to The Evening Advocate) is solid for Scammell. The Liberal Candidate's tour from well knows that in the very midst, ~f the opposition arc the alwaYl! been mduiJtrial dff 
COOK'S HR., May 28.-0ur popular representative, Bonne Bay to Griquet has been one victorious march · an? verr public men whose conduct should be and •must be ,opmenl Grand F'alls .is 
Mr. Scammell, arrived here last evening from Flower's Cove, never in the history of the Liberals in St. Barbe 'does there inquired into, and who should be ~ "cleaned-up" and "kept great boon to th.is coantry. 
and was given a right royal welcome. He was accompanied await such.an overwhelming Liberal victory as will be given dean." . The ·Humber Dev~ 
bzsev QJ~ from up the shore, and as tho :JllOtor boat to Scammell on June 2nd. . . Tlie Cashin-Morine bunch are b ot the men who will ~ce termed 'risionary by the TQr.; 
r, voll• of musk~frOlll the men on !he best ~roof o~ the ut.ter hopelessness of the Cashin- to it that these close political fr \ends, one of the.m their very ies, ii! still ~ter, and 
ered by~~g roars from the 8UnS on Morme-Crosb1e Candidates IS the fact that Mr. Joseph political boss, shall be exposed to full enquiry. G~der Pro1ect of Hon. A. E. 
~ t ever'y\yhere, and the firing of Moore who went down on the "Prospero" is so desperate The Daily Neivs. Dr. John A. Robinson and Pnddester, ll_tckman's i~dustriat IJ01iCJ 
!P alaroand the harbor. over the whole situation that he has left the district in the Cashin-Morine candidate for Bay de Verde, must ha'le ~ll equal, if not ~
lfr. Scammell addressed a meeting .at Green nbso~ute disgust. Mr. Moor~ is a passenger by the '.Prospero' read the revelations and ·chargr s, lately ma~e and based I.Grand _Falls .. AR ~ese are' 
l<Jland Cove and all along the shore from Flowers C'.ove to on his way back to St. John s. He no\v sees how foolish he upon ·Auditor.Watson 's report, namely: .the fnuts. of Li~ral~. What 
here from each cove guns belched forth their welcome. was not tg accept the advice of Mr. Hibbs in a meeting in . "THAT THE CLOSEST POLITICAL ASSOCIATE !188 Toryism ~en us? Noth· 
At night a meeting was beld in the L. 0 . A. Hall and I Fogo district when the Liberal Oandidate advised Moore to AND FRIEND OF HIGGINS GOT $21,000 GRAFT FROM mg ~ut stagnation. 
every voter In the place was present. Mr. S1~ammell deliver-1 return to St.Joh n's again o/i his way down to the district. j THE TREASURY ON LIQUOR.1 i - Fish<:nnl?n and Workmen 
cd a stirring address and received a wonderful ovation. The I It.is everywh_ere con_ceded. that"Hibbs' opponent (who "ANOTHER CLOSE P.OLITICAL ASSOCL.\TE AND o~ Newfound~d, The lrufwt. 
meeting, closed with cheers for Scammell and the Liberal was promised by_ Ci:._osbie the job of _Railway Manager in or- FR~ND ·OF HIGGINS GOT $20,000 GR.AliT FROM THE trial Workers of Grand P~ · 
Party. der to get Crosbie next to th e coal contracts) will not"save TREASURY ON LIQUOR." greet ~on! , 
The whole coast is solid for Scamrncll. . his nomination fee in Fogo district. Dalton and Joe Moore But the News buJch have J!Ot demanded any investiga- · _Arise, • keep. the door. 
Moore left by Prospero today on ~ay back to St. J ohn's, are in the one boat in this election. tion into such matters. of indusbial progress_ open 
knowing case is hopeless. ' · Puddester has not. Morine has not. Robinson has not wide by backing. Hon. A. E. 
James Field'. Theophilus Woodford. Henry Woodford , v 1· t~ St • . ~t T' t t . They denounced the conduct of ~thers, 'but act like hypo-IH.ic~ and .his . Li~l . 
George Field, Georgy Pen ny, John Quinlan, James; ,0 l"ff P f ~lff JP P crfres when exposures are rii.en concerning th.eir OWJ1 politi- Labo~r P8J'.iY •. Keep ~e in-
F1eJd. , . U Ilg . h U g h h J - cal bedfellqws. 1 • • • • dustriaJ ball rolbngtill 1tgivel! 
· H' ~ · ~ ~·~ I~ I ~ c I · If the News treated their own politic8t bedfellows in a employment to each and ~'~ ~'%'-®@~~}~~)@-®@®€.@€<%i-®@%€@@@ IP m~n rp I ~ ~n ~ "I" dust ~ay, ov~r whose heads the ~ark cJ~ds of scandat 8re =:: w';; n~ it, ~ 
@ · cRo· ·c\ KE RY Cit) h Ull h U Ull U '' ll jhangmg, t~e News would receive pubhc respect·where It hi;;. an en dony~ ® ® ' now receives public contempt. w . we are so prou , a ~ ~•· · ® 70 Votes out of 75 Savs Bishop's Cnve ·Liberal - Cnuntnr . The Cashin-Morine-Crosbie outfit are.endeavouring to terW:platcbce to ~ve.~n. --.1 Ml - ® ' · ' v y • h"d "tsf teri · 8 qain"',e•·-~ ~ Stone Butter Cracks & Covers · (,f:'1 Does Not Want The Cashin-Morine-Crosbie . I ei e.'I ngsores. . . District Of Twi1Jin. ~, _., Outfit. . - The booze.graft, the coal contra~t scandal$, the Escasoni -•a roll u- ...... . ~om Vz Ga!lons to 10 Gallons. I..'!:) I . · scandal and Crosbie's Lfquor Bills will be exposed fully. 6 _.., , up 8T ~..:! 
NE CROC ·~ " ' B · · . · "* 1or our .IAUl:nU STQ KS (% 
1 
Edi tor Evening Ad1•ocote. ' . their lite when he look: their power ut. the <:;ashin-Morme-Crosb1e crowd· Ot! Cover-up d tes, Bluwn Grimes 
For Preserving EGGS. @ OeRr Sir,-l t is not every day rrom them? Why; certainly it is. Party will not reveal their own conduct. . . 1 • 
. STONE B ASJNS ~ . you hear from thi . place. hut p~ease . But had Sir M_. P. Cashin took ~hr, ' The winning Liberal Government will do so. The coun-~=l ·~ A · ® allow me space in your li117.hli· ,Government 1n 1919 everything try wants satisfaction on such matters. -----AL CO 
..For Milk, Vz Gallon to 2 Gallons. tli) esteemed paper to make a few would have gone on smoothly. · 
BE a. N r.ROCKS ~ I remarks on the men that }re try- Haven't they been u it ever since · . f A ~ ~l ing to gull the peoplh with their in every s"1pe and ronn? Didn't did before, but all their bull:rfnf ComtJ op; HICkulaa, Cal~la aai1 
., ~. ~. %, 1, and 1!,1 Gallons. ® t'tl lk or clcnn government. . ! they force the election on th; will be no gopd to them cin Arc:fllbald, -ty votes out or A 
From 45 Cent.$ Up. ~ Is not this , the bnmc ·crowd _or ponple last spring when. thcfy polling day, ':r_he cou~try does not aennty.ftve 1nre. You are the ri.;. m 
S 0 STEELE Jl.. SONS LTD ,. Trry ~r· f·rr who held . the reins thought they were sure or It? want the Caah1n-Monne buocb. men~ want hen!. · . ~,... . • , • a ' . • ". lol pc wet ror a num~er or yen rs They will get left •&tin .. they I. Gl!rne 1111, bl)~, don't let the I rmtain: J011rl tndy, 
' · 100 W .4TER STREET. and made their inilllons out or the did lut ~p~ing, ~er ldll have H• .blulrel'9 bt111'f you. Everybndy • . 'TRUE LiBER4L. 
P'ltmle l9'l. .· • p~le? Are nqt t the some odler chin •o 111!1l ~r t n li bl f becalllO you 1 Cove, 
•. 
·" 
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CHAPTER XIII. 
Lucy ! lipped Into her fo.tb cr 's ar1na, 
and ber slender torm shook. Bostll 
lnatlnctlvely Celt what she then ·n eed 
ed 'W&a her mother. Her mOtber wos 
de~d. and be was only ~ rough, old. 
hard rider. He did not know what to 
do-to say... Hla bco.rt softened and 
b e claape<l her close. It hure him to 
realize that he might hnvo OOen a bet· 
t8rp tlnder father It tt were not ror I 
the tear tba.t she would tlnd him out. 
But that proved he loved her, cro.,•cd1 
hei- re1·pect and atrectlon. . 
-Wlldftro be 111daeq1,. IDlt hla head: 
H,l' fUl~ecl. :"'e otr-he h~ a.-
' ho Jil11ed me., ... Ob, It w~4re&c1ru1 
-shamelull Tbea I sne 'him back 
1omethl~ he sue me. And J tOld 
him I bated him and j told hl111 'Nol'~ 
"But you rode bill bone ,ID tbe 
'J' :_ [&,,.," Hid BoltJI. ' 
dt!i j' Lucy bowed her bend at that. "I 
f;, { -,: cou1do't reelAt! .. 
'.> ,..-...,, I ;'Wlil, 1lste'n. I'm bound lo con· 
• - §" feas•)'our new rider la aure awl!t. An' 
did her 
"He--he- " Lu cy seemed lo catch 
her tongue. 
her tongue. ··Dase ngo I told hln1 T 
co.r-ed tor hint," she went on. uout. [ 
furbnlla hhu to speak to me of it, J-Jo 
promised. I \\"llDlCd to ~·nil tltl nfter 
the rnc<?- tlll aCtc r J hn<l round cour-
age to conf{'SS to you. He broke his 
"'ord. To-dur \\•hen he 11nt• mo up on 
Lucy, to·d"f It he hadn't been a• 
swift· wll!i a ope ns be ls hi love-
wa.I. your 9ld D•ddy l!llght be dead!" 
She grc\11 whi te. "Oh, Dad! I knew 
something 'bad happened." abe cried. 
reaching ro r him. 
Tbc.n BosUI told ' her how Dick 
Scnts had menaced hlm'7how Siona, 
had Coiled the borse-Utlef. He · told 
the 9lory blt'1ntly. bllt eloquently, '''I th 
oll n rider 's praise. 
Lucy rose with hands prell8<!d II· 
gnlnat her brcnst. Wben had Eostll 
sc.c.n ei•es like those-dark, shining! 
wonderCul? Ah! he rememb,sretl ' ber 
mother's once-only once" u a ,strl. 
Then Lucy kluc.d him and: wltbout 
n \\'Ord fled from the room. 
llostll aULrcd After ber. 00 Daru me! 
I reckon I'll neYer let b,T ma1T1 
Slone. but l Juat bod to tell ·lier what 
1 think o( hi~!" 
o-----o 
CHAPTER XIV. 
Slone lay awake 11naet- • opeD win 
dow, watching ihe atanL~ ~ 
tbe rusUlng follaae or u.i. 
woode. Somewbere a IODetlOllla ~ 
bayed. Very raJntly ihe lllW17 
ot running water. 
F'Qr ftve d&J'I SIOlle had 'blt1l 
guest ot BoatU'1, 8lld tb• whole lltt 
days hnd beeD torment. 
On the 111ornlng followlag tbe races 
Lucy had contrcotecl him. would lie 
" ============================-=-=I ever forget htr eyea and her vole<1? 
"Wal, little girl, tell me," be sold. 
''He broke hla word to me." 
"A·huh! Tbel's too bad. An' ho w 
., . 
f119Cl•9Cl-9Cl--------------------~l "Bless you tor aavlag my Dad!' 1be 
GOOD home-made . bread,Jlu always • 
been the':o chief food 
of the earth's sturdiest 
·races. None ol the · 
breakfast fooc:ls or 
health foodscan equal • 
bread in nourishment. 
Good bread is the 
m~eatiblefooda 
well as the chca 
up OD~ ~" lilJ'4 ~-
baril tor m. to decide; :YOl\'Y• t 
80 llOOd to -· !'ID sratetill. Bli( 191 "Sbat- up .':.. 
time I waa ~lllD' :rou. '! t<rrupted Roll•J'· 
"Wby caa't you T ~la' to 4o 
MOTOR CAR FOR SALE 
had said. "It was brave---But don't 
let ·D•d fool you. Don' t believe ID 
bis kl.ndneas. · Above all . don 't ride 
tor him! He only wnnls wn~nrc:. 
nnd It he tloe•n't get him he'll bn(~ 
wltb Lucy!" querl~ Boatll. I "Yon So to htlll" returned Blau, 
"How 80?" retunied Slone, con· !·eooll)\ , 
•clous or more heat. 1 "Wal' son. )'OU needn't 11et rtl•d .~ 
, I TJA VEL A(UlOSS CAN 
HUDSON SUPER-SIX. 
As good as new and in perrect running order. Entirely 
overhauled with five new tyres and folly equipped for 
roJ1d. Ne~ batlery. Practicall y newly paint~d. Hns 
done very little runni ng. 
For full· parriculars apply care of 
"ADVOCATE OFFICE." 
you! " 
Thnt speech or l ... ucy·s mode the sue 
ceed Ing tlnys hard tor Slone. Oo!ttll 
loaded hhn \\' Ith glft:s nnd klndncs1· 
cs, and never ceased lmportunins 
hfua to nccc11t hls otters. 1-tut ror 
l ... ucy Slone "·ouht hn,·c accepted. l t 
\\"BR she "·ho cast the nrst doubt or 
" WoJ, you wn.,e sweat on .. her nn· J Nld ijolley, PhlC&tin«b'. .. 1 was onl>t 
obe wouldn't hnve yoi1." replied Bo•· I t ryln' to olllve orr ~lk YO'u mlgbt h& 
UI. / 1 sorry tor.'' 
' 'Yes. l o.m' 8\\'cet on Lucy, an' she I "Sorry tor not.bin' ! I'm goln' tq 
won't have 1ne,'' said Slone 9lcndlly. I 013k .J thta greal horsc·trader. this 
" I n•ke<L her to let me come to you 1 might)' rnnch r. (his Judge of grand 
a n" tell -you r \\'Dnlcd to mnrry bor. 1lC18C8, this BO¥ttl ..• •. . t 'nt gbfn• \o 
Out she wouldn 't.'' j make h lru rnce the _ Klng or t-akti 
I VIA CANADL.\N NATIONAL LniEs. 
·
1
' Flncot of Rall l;l<'rvlcca. From 
HALIFAX - SYDNEY - NORTH SYDNEY 
I TO V .A!NCOUVER , "CONTfNENTAI. LIMITED" · 
aplll,St,U Soslil Into his mind. Lucy averred 
·------.o-..a-..a _ _,_,..~~ I lhnl her father "'"" splendid and 
=======~==================== gOOd ln e \"ery \\' B)' exc pt In \\'hnt per 
'' 'Vn11 It's just n.'s. \\'CH yqu dldu"t . ,,·nter ?'' Th n Slone turned to Ilo$t-ll. 
come, because I mtghl .... . .. . ''BosLIJ ·coinc on! Fetch t.he King! L l your Ottn\\·a, North iiaJ•, \\1innl()(fl, Edmoat.on. Saskatoon and Vu• I
f Lenv¥s Bona,lenture Sta Jun. )t.,1:trca.J dally Rt 10..00 p..m. fnr 
broke otr his speeQh and and begao own r iders judge tho race!!' I couver. 
ngnln. '' \"'Ou don•tJ Jnck nei-vc. Slone. ..Naw! 1 a_ln'l' goln~ lo seo that r ed 
\\"h:t.t"d you have t.b otte r Lucy!' ' hoss·--ktller jumP the King · ngolo ! " 
"Nolhln' cxcopt- l3uL th at doesn't • 
m n. t't c ?'." rep lied SI on c, cut t to t h c gi~iijijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjiiiijiiiii~ 
·l I FROI't1 ALL 1\1A!!~s ~"~?:™CE POINTS 
I' 'OCEAN LThTITED'-, 'MARITIME EXPRESS' I For Further 1 'form~llon APJ>l:r To 
· I tn lned to fR!t horses: lhere he \\'rut. 
in1po,:1siblc. • · • 
. . , 
W .: H.' .. Davidson;" 
S61e Agent for Newfo'!nd~d. , 
- . ' 
MM~,~~ 
>;; ..,. . 
Upon l11c sixth n1ornlng or hi! 
s ta r at Bostll's, Slone rose \\'Ith some 
thing or hts formr r \\'Ill ren!scrtlqg 
Ustlr. 1-fc coulb' not rem3in In Bos· 
tit's home any longer unless he n.c· 
• copted aostH's offer . and th is \\·ns 
qulCk by Boatll 's scorn. "I'm glad lP ' l 
know. nn· 80 much for thnt: · . •o'D SALE ! 
Boslll turned to Jook at \Vlhlflre 'I.'!' ft ...,., • • •1 
~nee more. and he looked JongJ , •• . __ , 
When ho raced round again b '""" : f . 'EXOTI' C' 
R. H. WEBSTER, General Agent, . 
. 'I • DOAJtD o~· [Til..t~E BUILlllNG. 
""'~~"""~.,,....:>;-...... ~~·~~ ....... ~~~·~~:il:'.!:~Ctl~:::!: ~ -·- .. ..,,.. r · ..K.it-~~F, .. "~  
I t ,_ " 
· llol to he lb ought of. \Vlth · n wrench 
Slone tbre \\~ ott · the softening lndc· 
I clslon a.nd hurried out to llnd Boatll 
nnotber man. "Slone. n1 gl"e you .SCHOONER , · 
Pick of n hundreJ mtl.atungs ."!' a I Built 1906 ~ ~ ~~ ~~~},~ 
1housnn11 dollars tor Wlldnre! '' , 52 To.h~ D;.....;stcr ~· j I 
· I while the -d.etcrmlnatton " 'n! hot. 
stll waa In lbe carrot with Wlhh 
nte. This wns the second time Slon 
hDd round him tbere. 'Wfldnre •P· 
"'ared to regard Bo•tll with much 
i.-11er ..... r tban be did bis master. 
M Sloae ·ao!A!d tbla a little lleat stole 
along hla •ehia. Tbat waa gnll to • 
''No," ft, n!d Slon• brief!"'. l, '"' '"'6' ! 'B.UY 
"J'll double It." ~reiur.n~a Eqslll. ' Apply ~ t ' - 1 -
1
'No!" 
;.I'll.:_" • 
"Save your breath, Bostll," nn1hed.J 
Slo.ne. j''You don't. kDO\\" me. But t ~t · 
me t~ll you-you can't bn1 my h .. r ..... 
1 Boslll'• eyes rc necled n •ii:k rngo. it appearod to Slone that the .b~ot . C Lt-' 
thing he could <lo wns to 'J:et •'""r j O., U T q\ i Participating in Profits. Tax Exempt. ees and f ors w aAted (lUlckly, and to this end be led Wiid· ' St John's 't;: : l ~ ....... alla llRnt nro out or tho corra.1 to tho stable npl30.ed.U • • · 4!1(~ ' 'j For particl1lars, et~ .. apply to the Co!'lpany's 
._.... ___, courtyar~. and there quickly endcHetl, .. ••••••lliim••IDliJUlll- j 
,...,,,.... .... ,n,Jlarthi,•IU, ==============='=:============ - Office~ or llllr, 1'-' ... L'JU !hlu, Cow -.... 211 
....._ u, 1 ; .- d L · 11 _ 1,; 1 J. J. MURPHY, Broker. Phone No. 1073. Xi ,....= == I:.~" Old . ne a1me e j ers . 'l( I ~;2?,;,Box 579; 51 Power Street. I 
.,.. .. •..ut .~ R , • • i ' Gp 0 ~ ~ ·~~~l»<W~~ 
Ult ~!:~cu SO~EI ' eJD81-~Qg tn • • 1.~3:1:· ~mtJ~~~~ ~~l::~~~~::i:S:t ~FB'l'J' BL.A.CJ[ UPPElll . B Lund~lglin, Miu K., Ronnie :>.!Ill Rd, • k. L~TRirB. ' Brient, M.!~ G., ,CbO.rlet S!. Ta e 
,. ....,.. QUatllJ et . CKUllS ~ Brown, Mri . • Wm. St. Jobos. Jf, 
iluHOB& · • , 8owrklg'8, Mia irene, 1 Queen's Rd. Malo!lo, Miss P., King's Rd. ~ ~ .Eah ,et SMpt', 811:J,.lles. , Bro"".D, Cb .. ley( Mul'l'J', Bf. • ,. • Mar~, T., Water jlt. !! • 
w-nU'll· l'J"'ERl"''N' fU'R• . Blundo.~. "!r· ,R,o~rt., Georce st: Marun, Mra. Wm., G, , P. o. 1 
AU A ~" • BIUTY. M'n. -H'eary, . GeOl'JI~ St. Martlo, i.11 .. LI.UY, Allnn's SL 
" ......... ... ~ ~ .,, ' ' ~ 
HIDE . e. lllT '·L. COMPANY· Burry, Mllls v, .• '.Sj. Jol\!I'•. • " Medell, Mrs. A., St. John'•· '1. lllA , Dursoy, M_J19 B., Bl\ ck' Marab' Rd. Murphy, Mis E .. Monroe St. 
Button .itts Mary Aim; St John'e MUctf?rd. Mlas E., '"Monroe SL 
.. · · ' c. , · ·· · , · Mooer, M11J. J oh.n, Water St. w. 
Clark, Mr. Jordon, Clo Crosbie It Co. Monroe, Mis• May, LeMorcba.nt Rd. ; 
j::IA?I<, 7'11ss Eddie; Cabot St. ! 'Morgan, Min Edltb, Keegan Sq. 
Cba.ncey,'M. F.,' carter;aJJUh' ' • I ~ o,' . , 
Cook, f ,Mra. Geo, Bamllton St. OxleJ, Mrs. G. P. 0. · 
a. 
• 
. Cnooell, Mr8. '1>,. Preecott ; St. O'Brlt.Dt Mr. J. Joh'• St. 
cboper, Mr. Ell,· Bea11moat St. · O'Rourke, Tboa J., W!!er St. 
Carron. Mia 1(8", ,~ St. P. . Cle~n Up i Pa·Jl1.t Up ~l , <".'-:- t"-~,>1-.t' .• ... .-... ;~ . • - ~ ,,:~ '!' ~ .• t. 
n Tonic ~ .I .. i and we know ~f ~ belier il1an to ,lllke s bolt.le of · 
,• · E. " Pike, Mr. Wm., <11&te) Corner ~roo>: . 
Eliartun Asl!lCJ', !it; lo ' •a. · Power, Mra. yi., Freshwater Rd. 
Elllott. Mr. Samae~, i'iiaaaat St. Poat Norlb America, St. Joba'a. 
P, Plu11t7, Mr. CharlH, Spencer St. 
TOil fnlure q&mif Pftt, why:liot apinat weather destruct.Ion? Paint tc."llay and ave det'ay. 
. ,._ • • • ' .. ' " t • 
'.f·' ' ASK YOUR DEALER FOR 
" ' 
Few, Maggie, Moakatowa Rd. :a. · 1 ' 
. E'ltlpatrtck, Mra': 11., Tank' Laae. lf'_l_, Mt.a M&l'J', Lelllarcbant Rd' 
Fowler, Mr. Fred, -H&mllton AYe. ~·1an. M!aa Bride, Gowe~ St. 
6. I Reid, ll!rt. G. S. (P.C.), St. J'obn's. 
Or!Ulth1, Mra. M., Waler St. Roberta, Min E., "I' .. O. Doz 175. 
Goudet, Mr. Mat, Summer St. • 8. 
,Bauadera, Mr. Ill.. J'n811water Rd. 
n. . ., BtrM~ Mra. Wm., Ltm6 St • l 
· Rawklaa. O. B., Clo Oeaeral Dellnry. 8eeYlo11r; M~a. o .. Cookatown Rd. 
'"'rt. xr .. oeo .. a.ors• st. • • ) , 1 
ffJilkgatoa, Mra. liciutb Bl4t Rd. T • . 
Th?lllfl•' Mra. Richard, G. P. Del\-. I 
~ . ~ 
~mrd, llra. B .. Utne llJi Wallaj:e, 11n, Klas'1 ild. I 
lamea, Matter VI .. Slaa~ Ava. Walab; Mn. N .. Parde St. 
I Wlltfta, Iii. ~8. Po- iit, I. 
~ llllla loMJhla .. Btlllal KOL 
"""" .... tfelJle, ca-~ ... ' "' 
. '
1
\ BRICKS 'f J\STELESS 
f 
. 1-BfflCKS TASTELESS is 111 ezcellent Nerve To!!ic 1nd 
· Blood Builder, and 'w~ gl3dly recommend it, as we hRve 
seen wonderful re.suits Crom people wh,o have Ulled' it. . 
, A good ' Nerve Tonic will fortify . yo11r 'System against 
disease-and llere'& a' good q11e. · 
. 1R'r !1 iioTru. 
PRits $1.ZO. 
'For .sale.at aJI leMnl •tores • 
•I 
o.rcrerred to tho pleasure abc rel• aa n ducted by Mrs. E. Lilldsay Government Ships 
I :"\C.\\'foundlandcr, going out tro1u th ls ' ~lemorlals and ReeoluUo·aa. ' -:---" , Brunch lo work In the rorclgn fi eld. 11.41;-.. ln Memorlam .. - H)'lllll 481 Tile Ar17le left ~'I'll at I.I& 1'-fl· 
THURSDAY, MAY 2i. j A aolo b)' Miss Winni <> Pike. nnd 12.0o-Qulet Half Hour-Rev. J. B. 7Mlerda7, 'Dlllwant. 
The · ninth annual meeting or the duet by Mrs. i,eslle Curtis, nnd Ml•1 Elllott, Rector. of SL Thom '1'119' Ol7dt left U•tfl'la . , 1.1111.;.. ~c·wfoundland Branch of the \V. 1\1. l\loorc, \\'Crc \'Cr)" 1nuch CDJO)'cd. The . as's Church. LIL tor Notre Dulle 
S .. '"ns, oi>en<"d nt :l. 10. a t Go"·er St. dclei;ntes nnd those prcaenl \\'Cre Attenaooa 'nae Olellcoe ai'r 
Church. ,,·her . In the :ultl ress or '''~ i- then cntcrtn.lncd by the Gcor;o SL 3.-ao-o cvotlonal Exercllea-led bJ CAO p.m. ~· ~'?me by ~trs. i-"':llrbal ru. '''C we re ,.\uxltlnry. n1llklng n dcllcbllu l socl t Circle Delegates. ,,_ 
told tho rtrsl .Aux111lo.ry ,,·ns tor111r.d hour. 'rho outs ta.ndlng feature or the 3.15-1\llnutes. at, 
innktns George Street 1\ uxtllary the '. c\·onfllb scs81on \\"Crc tho nddrcsses Hymn 367. 
1nother or the \V.)1.$. lu Xe\\·found· t of Re\·, ~Ir. Xlchol ot the Congregu· 3. ;&5-Tho Stranger la Our 
\V. H. S. 
l:>.nd. Follo\\·inJ: the Dc.votlonal E..x· tlonn l burch. on "Tho 1\llss lon of Mrs. R. Joyce.. 
crcfses a touchlnt;: reference ,,·a.s the Church," o.nd that o( ~Ills Bnrt Solo-Miu ReclatoDe. 
mn.dc by the Presld \" nt to the JJasslng '"The Church carrying ncr 'hltsslon In l Dlsltlct ActlYIU..-
to.day ·or )tlsG Gertrude Parsons, so to practice."' Bolh \Ve re Inspiring anti f Carbonear-Mra. J. 
long ldentl!led ,•;1th the you ng pcoph.•'s instructive. Tho n1uatcaJ lt~ms \\'e re f dock. 
work of the w.~l.S. j aolos by Mrs. Gordon Cbrlstlan nnll • North,;-un. S. • Beu~ 
Hcparts ot the i·rcasurcr uth.l Cor· f ~1lss Clcndcnning ::,cnulitully render- neu. 
r espcnd!ng secretary ,,·ere then renll, rd bringing tho ftrsl doy 's session to St. Jobn'11-Mra. 
tho latter beins or exceptional, Inter- n close. cblnga. • 1 -I Weslern-llrs. C. HowlO record .or women of 9 loops <'l!l.la-
••L We regret nol being nble to gl\'e . Pup• r-"Tbe ~d•al D'·trlct 118bed Jut oetober. Fronval the 
I ·ro-DA \'' . Pl!OORAIDIB ~ " ~ them In detail . . _ and ~he Iden! Superintend- French ;:.\lator, bold1 the men·a M- , ~!rs. l.oounrcl ~lrws' recitation of j .I 1' ta:Oll(:t; STllllET ClfURCll ._ ·ent ... Mr.. W. J. Morris. cord 11i th 962 loopll. LOS ANGELES. ll&J' 11.-Tlle ~ ~t emoklDC Clpntta t-
Jnmes Ru•scll Lowell's "The Holy I Brnoch H)'ll\n. • Of a disabled war veteran, lnterut ID 'roo" near tbe coU119 eaipgS?'. 
Grnll". WM pnrtlculnrly fin e :mll ,·o r)' I Jutroductlen of the Stut•Y H1clanan Holds Ille •bblng low, ffbo saw the ud of Vfol&Uon of tbe .SmUh oollece l'Dli.j. ~ diiial 
much enJoreu. ru; was nl o ~ll•s Bratl-
1 
IHIJ.H:." llA\'. M.IY 2 lb. Book-"Cblnn's Real Revo- The Wfnniiut Hanel ~be rainbow In love only to b&Ye bis three aanlon won dropped from &Iii! for~ 
bu ry's pnpcr on th Lhrre C"s. lutlon... . Mr.. Hnmmond 'tnith deatroyod agnln, waa revealed collego roll1- Tbe collep aulhorltlell WJaen a11 U... ~tiss llnrt. a rclurncd :\ti sslon:1l"\·
1 
)forning Johnson. Th B R wllh ' the orttat of lira. Emma.. Folge!' dcUned to give out the names ot the p1Mecl the)" are ll8'tfec1 to• 
from Jnpan, on furl ough , wU>1 then lu- 1 Solo-Mlsa Sadie Soper. e est etums Swenson on n bigamy co~plalnt. glrli. jrcadY for tbe market. 
trad uced by )Ir~. Lindsay. )11Ss l·fnrt
1
10.30- Prnycr Scr ,·lc<'. 1ed by Aul: il· Orrerlng. ,, Phtllp Swen.son, aerlousJy tll be· · 1 • , 1 ,::.r. .:::a 
Is from a ra :ully hnvln:; a st ron :,; 1 1:tr;- Delegates. . .;\nnounccmonts. ~ause or annr 1en•Jcc1 wna COil· ""1 ! · SJ .. ll .. n ~ll •slonnry record- her father being 10.45-!lrport ur Supt. or Chr lotlnn I Dronch Hymn. Cu be leCUl'lld by ~ag Ammon- fin"'/ t.b the hospital nL Sawtelle. ~""""",,.."M"~" 
one ot :<ewroundlnnd's pioneer ~!I s- ,· Stcwnnlshlp. ~lrs. c. H. Closln;. . lum Sulpbato. - It •• .the best Life seemed bul a molter of n rew 11 
slonarles. siny yen rs nso. .Johnson. llnml111,< ertiUser extant for barfielcl or poln{ul months to him. lit JU ST ARRIVED 
Our oulgolng :\llss iounry. ) ti sgf 11~· 111n -4 3-Vcrses t, 7, S . . 9 ? • .f5-Young ,People's Servtce-!\1rs. ~ a.;c!en. By it's use tarO'fll crops Then Emmo nppea_red. Sho was "4- t 
Laura Darby. briefly and touchingly Quiz on our Lltcra.turo--Co·n· E. Lindsay prcsldl.ng. J o- •'! h li1ll Dovollonal. ire aasurc<:. Sold f,, lar.,... . or peu c. c llJ'mlog and aakl sbc was I ~ J 
.. ,. .. jusL riu rs tng a t tho home bccau.sO" ~, 
RcpOrt of Circle and Bond -mall QUl\!'ltitJes bJ or her compa8810n for Injured Tel IJ!ljl!I 
.. Treal:tllre r-~tlss Burt. 1 '~ F hJ M• ed C ...... ...... be would -mlher do. lhnt " res y m auo. 
Hepor;t ot Cltclo Secretnty- ""' , , ~!las a. Parsons. . ~-, Th s J h ' U1an .. llvd In ea~o and splendor on l;.if ,, • • •·: 
Report or Band Secretary- e 1 0 n s her estate:" .• tf!J( NOR!rff Q.~ . 
Miss s . Parsons . I . . . She wns Philip's ldeo.I . They l:tyl • ' · • , f ~;~Newfoundland 
. . "' . ' 
.Ex S.S. WATUKA 
Agriculture Board 
Seed Potatoes ordered through this Depart-
ment have arrived. Parties who ordered them. 
will please pay for same at th is Office and take 
immediate delivery from Harvey & 0>.'s Wharf. 
~:;:~::...Mias Groce · Bl• bop G' as L' 1·g·'bt c·o •..  ~~.:·:::~-.n nrg~ent over thelt SCRtENEI) coAi 
Soto-Mis• J ean Tnylor. :unount ot hla compensation sbo 
1 ~g 1 _ • 1 ~ ".dd;~Mtss Laura Dnrby, :~:;1d 0~e·~~:· d~:.~1~.~:"m~:~. u;;I · A H M' .U,ff RA~ .. & CO [JI" 
Branch Hymn. Pbono 81, Gu Worke. heard silo bod been married oo!orol "'1 ' · 
Addr .... -Mla• E. c. Hart. · ·'l.B.-O~de1"1 111t.n 3t .. Calvera.:• nncJ, lu>d ' t\\'O cblldreo. Ho lm•eall- · • 1 •• 
ALBBRT J. BAYLY, 
• 
The Talc ot the Pnto1 Bench Ouclcwortl}_ Street Kins'• Beach. <tALed nnd swore to a com11h•lot al l~ Coal Office 'Phone 1867. 
Tools, ochrnno SL Band. Ibo District Atta:rocy's omcc ' 1 
Bolo-Mre. Haney Small. · nauirit"JI '!Oliclted charging ber with . marrying him ·~~'10~~· 
Pteaeotatlon of Banners and ' I 
A-rdl-
Announcements. 
HJ'lllJI ... 
Beaedlctlon. 
fereigo Despatches· 
NEW YORK, Ma)" 27-Vlctor Herb-
<!rt, compoeer and Orchestra. lender, 
died soddenly yesterday wblle cnler-
lng lbe presence of his physician w 
consult him regnrdlug n auddeo tn-
dls1>0s lllon. 
I 
I OTTA.WA. May 2i-Onnacla's bc&L • custober during tho twelve months 
• I ending April wns the United Stt\les 
1 wblcb, (ook Canadian exports In 
1 twelvo ,months to tho va lue of '429,-
1266,000 an locrcaaO over . the provlous 
I Y a r of $50,000,000. Canadian 11ur-
chnso from tho Uulte<I States were 
$5961632.000, a n lncrcaao of $41,000,-
000. Cauadn'e next best customer 
f wns tbe United Kingdom. Imports 
from there were 1$152,017,000, no lu-
crca•e ot seven mtllton. Exports to 
the United 'states were $366 960 -
000, :i decrease o! $28,000,000. ' ' 
MONTRElAL. May %7.-0ne mlln 
among tho bandits who rlned1 lbe . 
Hooholnga Bo.nk collecUon car or 
$H2.28~. ILlld kllled H enri Cal?Jl!ux, Ila 
chauffeur, on April I, WU not maak.oa 
and Constable Pepetler ~r cycle 
policeman. ex.cbanged shot.I wllh him. 
tho Conotablo Informed lbe court In • 
Serafini here tbls afternoon. Serafini 
la lbe first of elc•en suapeclo to be 
tried on tbe cb~ll'°" or murder 'and 
receiving stolen mqney In connection 
with lbo afflllr. 
' PARIS. May 27.-~ame. Adrlenu 
Bollan4, avlatl'll, 1tarted at f .U lbA 
MONTl'l'EAL, May %7.-Fonr ndd•n 
d•• lb.I oronrred In tbls city • nnd 
dlatrlc.t tbla afternoon. thtte tMm 
~leotrouctlolL 
anenooa ID aii ettempt to beat. !lie 
record for looping be loop. 1!be 1le-
N!ended at tt.16. •lte1' h .. la• l·-l Id too"' au Umtt, beatlllg b•r °"" 
• 
• • 
''Atl(:hor your pipe 
·to a good smoke'' 
·Quali1Yl 
: makes a. ·deci'd'e d' 
d ·l -1 I erence 
SMOKE 
, · 
• 
• • 
' 
t I 
.· . ·~ THB. EVBNING ADVOCATE, S'Jl.· JOHN'S, · NBW~UNDLANti. · 
- . 
'The· Evenin~ .. Adv.ocate .. p~odliction on the Humber, assqring.::==•nd-lcutaaretolie 
. Iii . . . · l~d of full security for the money teed ldudloa •• •• l!IS.Ued by the .Union · Publ.i.shipg :'tompany,. {-•mfted, tlierein. . . . bene&cJal :policy 
Proprietors, from their o!Tfce, Duckworth · Stteet. · * * ** * . • . , 'problem. 
three doo~ West of the Sa\'.ings ~ank, ' Fishermen on· the Northern and ~ sec-
• · • SUBSCRIPTION RATES: · tions of the Is!an~ will fin~ remunerative. whit.er Equally Im 
"'·mall '!,be Ev~ Advoca~ to any part or NewtouoCllaDQ, $2.00 per empl~yment . Wlthm easy disq.nce of theU' ~wn lftah. An avera~ 
yw; to ·eaoaU. ,tbe United St•te3 qf ..\merlca and elsewhere. h~mes. go~ but what~ 
ss.oo per jear. ! ·· ·* * ** * * will give the Fish 
. a.em:. and otlier matter ror publicatton should be a~dreaaed to, Ed•.~or. ; The. promoters of ~e Gander Power and Pa-: his catch. The wa~W9.rit; 
All :bualnea,a commaoications should be addr-d to, tho Un111~ ~r ·project have options on the best oopper areas ·s not so ch C.tch M*-
Publiabi\)g Compapy, LlmitK. Advertising .Rat~ OD appllcatjoo in Notre Dame Bay. . !we want ::r fish t6 sen" 
ST.·=JOHN'S, NEWFOUNDLAND, .WEDNESDAY, MAY 28th., 1924: . ~ * • ** * • . • . In the markets. Improved 
. . . · · MEN. · These will. be develo~ as soon as arrange- us. A better cure will resuh WORK AND WAG~ FOR 15()() · . ments are fin!lized* for t!':ir P1!1'Ch~ And that Is just wbat every 
ON BiG NEW. GANDER PROPOSITJON The r~~g of formerly opef.ted mines ~~n~ ::.::: :~• 
. . an~ the .s~g of new shafts on unworked de- could get for half or tb~ 
. "~illi" ; D 11 F C tru ·ti -w k posits will give permanent employment to an a+ H ts; Six _ iu . on o ars or ons c on or ditional l,OOO or 1,500 men. . . k ' ago... e no 
Whicn Will Be Co.mmenced ·This Fall • • ... . • 
INVESTMENT OF $15,000,000 IN NFLD. 
THE GANDER PROPOSITION will be second , The combined P~ 
. only in indiistrial importance to the Humber will make Gander Bq q 
undertaking. · tre as the Humber and one 
* * ** * * . to 'the people of the eastern 
Immediately the Liberal Government under try. 
the leadership of Hon. A. E . . Hickman is returned * * •• * * 
to power arrangements will be finalized for the Gander Bay will become the greatest shipping And the Liberal Piidit, die 
launching of the proect. · point in the Island. · us to encomage·a . will 1111m11Jekreei'ltlli)iiiil! 
* * **· * * * * ** · * * .fortheFishermantomarkethlseMdireadQrandathilJ(er 
Construction work on the Gander DaJt.l and THE SUCCESS _OF· THE GANDER PRO- pricesthanhehasbeenabletoptfqryean. · 
Power House will be started the coming Autumn. JECT DEPENDS ON THE RETURN TO =================! 
* * ** * • POWER oF THE IJB~AL GOVERNMENT· mGGINS NOT 8~~IDrrot To LEAD . . . . . BECAUSEOFTHEFACTTHATINTHETORYI , ru~1r...11 ·, ,......... ma . 
The .~ander Proposition will represent an in- EXECUTIVE THERE WOULD BE MEN RE-1 ani:':!:K!:'sr.!'a ~ otPi'P 
vestment in N eWfoundland of $l5,000,000. PRESENTING CONCERNS WHOSE OBJECT I Opposition Paper Confirms Our Story of Tory Plot •t Buc1rtngb•m ~·Jut ::V: 
* ·* ** * * d. IS TO PREVENT SlJCH COMPETITION AS Regarding Leadership :::~w~ :i!~:.:!, '!:9!.:!~f! $6,000,000 will be spent on local labor an THE GANDER PROJECT WILL OFFER. · · ' state v1s1t to Laadon. ,,.... • 
local material on the construction of the dam, 1 · • • TELEGRAM ON M-ONROE'S SUCCESSOR 150 cues1.1 1n add!Uoa .to * UIO 
J>?Wer-house, paper mills, storage warehouses and REDUCTION JN T-' v 4 '11TON . . '. ·- ' . 1 • J !~~':!.o~~::--Pr~= v= J! piers. ftA1t l 'l Y,ESTERDAY THE '.I;ELEGRAM indignantly •tat!' or tbo ltallu .... "V. 
··· *.. * ** * ·· * ·AND GOOD. 801\ll.TS ON ·;FISH · . . ' ·~f~ the slander peiPetrated on the Op- ~::,:.=~· :::·~ a:i.., 
EMPLOYMENT FOR 1,500·MEN WILL BE ' ... " · ' .. .., nP ... , position by $9mebody whol'~ted that Benn~tt is or, York, v1eco1111t Balda ... 
PROVIDED ON CONSTRUCTION OPERA- PROGR" lLfUV OF LIBERALS to succeed"l~lohroe aS leader of' the Opposition MacDonald and MIN '1aaltel. tlait. 0 " !\lUlJID . ' , · • net Mlnhltera and' their wlftl, TI NS. · . · · , . The Telegram, manif eStly, was very cross, oeorco. BtuI•:r BaldwfJI, u11 
* * ** * * d d 't bl 't, t I litt' l. b't. As t prominent peno- ~ 
. . . LIBERAL p ARTY HAS Al.READ. MAD FIS an we on ame I no on,e e I a. ~a . empbaaned the 1111broma boDcll:J THE HUGE SUM OF $15,000,000 WILL BE y E H SUP- ter of fact, we're cross ourselves, because we have rr1eudshlp between 11&17 ... , 
PAID ANNUALLY IN WAGES ·TO NEW- . . PLIES DUTY FREE. . .. I been claimi~g «:ver since thejcampaign b~an that ~~~tai.:d ~:_::_ ~· a • 
FOUNDLAND WORKINGMEN DURING THE . . the man who. will succeed Mqnroe, after his defeat · 
CONSTRUCTION PERIOD. THE O.PPOSITION a~e ma~ing w~nderfu\ professions in. Bonavista· District, is William J. Higgins. · LONDON. Ma:r :T.-staart . l(aoj • 
* * ** * * these days about their anxu::ty to serve the people of I Thi . th i • I I h' h Th T l Lareu and his compulona 18111' . be 
, N . . . -.· . S IS, e manner ID W IC e e egram forced to abandoa tbelr'world Oalit la Every ton of local material that can be secured j ewfou?dla~d, and especial.ly the. F~s~ing ~Op)Jlation t~er'!· voices its indignant iJ~ni~l df the reports alluded conaequeuco or the accld1Dt or Utile · 
med in --4Perence to imported material or. 3ut, while the Tories indulge in specious pretension~. I to ~ l 'The Mail makes the !wholly unauthorised plane at Aknb, notwllbatandJUtc .. , 
- .pa....._, the I lberals have I d · ' t' 1 f f ti · I • • 1 presence or a opare machine at '1'alllo 
• * •• • • · ,, area ~ given prac ica.· proo 0 1e1r1 suggestion that if Mr. Monroe were ·defeated in and the Amer1can otter or au1ai.,ea. 
of .,~Gincler ~position are whole-hea_rted determination to boost the interests of those Bonavista District, Mr. J. ~ Bennett would sue- It I• belleved they wwld be~ .... to • 
ilt4)ill\ d~on work on who have to ~ake their ~iveli~oc·d . either . h.arvesting t:1e cee~ .him as leader of the Party at present in Op- :~t :,r0:;h1~:e1~~9da:. or a:.i:'; ~~·~--~out by wealth or the .. ea or working ashor~ f~r a living. . . I position." . . I . would probabl7 malle fll&ltt 1111~ . 
•lildl Will mean that there will The last act of the Libe.fal Pai:r in o_ffi:~~· before t~1e I . , Course Not . . Mr~ ·Benneh was never intended :~~~~ r~;:-:-1~:-;::.:dor°":"~: 
Jibol' of any khld. down-fall of the GoV'e!nment, the dissolution of the Legis- tfor OppositiQn Leadership! Neither was Mr. the Northern Paclnc. owtng to th• 
* * ** • • Jature ·and tl1e present _un~mely General. E!ection were ~~nroe . .J~ennett was.used as a Cashin Pawn last 11ke1tbocd or ropiand bl~. • , 
The contractors will pay tJte highest wages brought about by Tory intngues and manipulators was to election. Monroe acts as stalking horse fdr the »FJRLm Ma:r 2'1.-Pre11dout Ebert 
wdltent with profitable returns from the work announce.!lome drastic tariff' reductiOf!S in r~pect to articles Cashinites at this election. Bennett was sent to tu' pursuance or his conaUtuUOllal 
• f be th t t't t h · tt' f th ,. · T f )' f d f • • H b G • 19.,3 M ta1k or rinding a Cbancollor c~le midertaken, necessitating the payment o tter a cons 1 u e t e maJor po ion ° e n .. cessi ies 0 1 e e eat 1n ar or race in 'f' • onroe has gone or rormlng a cabinet. commudlng lite 
wages by other concerns. . . to our people. These tariff' reductions a.!Tected Flour, Pork, ' to the same experience in 1924. . reJpect or the Relchatag. IJl IUodel· 
* . * *It • * Molasses, Ker~sene Oil and Gasolene: The duty of 53c. ·The reserye leadei:, of c,ourse, is Higgins, as ~~~:0r!!~01!i~!u-::,n ~·:~ , There will be a new town buiJt on· the. Gander per barrel was taken off' Flour; $1.80 to $2.30 per barrel was acceptable to the Cashinites in that position as c&1ve<1 Dr. Rerct.'. the l'\attona11o1 
as latge as Grand Falls and as mode..,..1y equipped. taken off' Pork and 5!/ic. to 6!/ic. per gallon was taken off' ~ashin himself · l•ad•r. and al'ler blm. 10 •be onter or 
•w M. ( K Q'I d G )' Th h • • . party suength IJl the Rolcb•tac . . the 
* * ** * * • 1 .. asses, erosen~ 1 an as.o ene. at mea?s that t e . The Telegra_m says that \ reserve leader ~r- ieaden or t11e other paruea wtth ~· 
The plans for the Gander Project have been Goye1rn~ent d~eshn t cholleF~tha single t;ent of dhuty on these tainly is not Bennett. The logical man, therefore, :~::!:°n~~1!::i~~';;,~ta ::!~ approved by and will be carried· out under . the arhc es 1rom e1t . ert e is ermen or any ot e~ purchaser is Higgins, and even he will have his work cut out ment'• reelcnauou .:..u1lld trom. a 
SU• no..n81•0n of the grea~~ power ovnort ·in North or user thereof . . Whatever prices are charged for thes~ ar· for him •to Save Cashin. . · brealldown\or the ions drawn-ant .at· , 
..- • • ' · ~"' ~.,.-. f•( · · · t b d ) h · N f · · · tempi.I to con1truct a stralgbt bOor-America who·will ,.come here this Summer to pro- I 1" es are pnces se Y e,a erst erein. 0 rev.enue rom im- Harbor Grace Electors "fill note with injerest 11eo11 coa11t1on whlcb t'JOUld work witb 
, ceed to the scene of operations. !ports ~f Flour, Pork, Molasses, Kerosene 011 or Gaso1ene that The Telegram scorns the idea of Bennett sue- tho Relcb1tac u compGMd on the 
·. ·!' _,; . * * . ** jt . * . lccll!eS mto the Public Treas?ry. . .. · " - ceeding MonrOe, or ·anytij»dy else, as Leader of the bul• .ot Ill• ttceot •locUona.. I 
· • Splendid Benefit. . 0 'ti ' · 1 · . ··Ew·· nv N • ... __ - n .:u_ · The promoters ask for no guarantee of capital . . · ppos1 on. . ... ~~. ... .. -.. ... -:- ... -
. teiest' d 1. I h . cess'o . as· Here IS a performance of the greatest benefit and of . And Harbor Grace Electors will note, "-" that were known to ban been bani; or m an seew on y sue c;oIJ l ns aFe I fi I . d . f - . ' ~, deatb pi a tire Wblcll broke o•t• given in connection with all inanufacfuring pro- ~st c ass magnitu e on b~,hal of the fishermen and by the . Bennett, ki~ed out of Opposition Leadership last 11\0rnlbg lo Wln4*>r Men'• Hotel . • 
ie.cU in the Colon . , · • . Liberal Governme~t Put 1~ effect before the House opened, year is offered ·to them as qUite good enough for the · n~ apread 11n1c1r11. 1111~1 . ·--~ .. ( •. * y* ** * * I • when there was no electipn in prospect and when the Gov- the~ votes. . ~':id:::~.:.d :"!.,..01:~ 
. Th 1. tp. t I f ernment was apparently in .power, for thre~ years more, it Harbor Grace will scar-'1~ be d Ii hted with Jured and the death 111t waa p6ull'f7 '\ 
e royal~.on .t~·~ pa1;>er ou u a one ,rom is proof of wholehearted anxiety of the Liberal Government • • ~ e g sreater. . ·· ·1 the Gander nulls will mean many thousand& of. r .. r ,,_ • this offer of a collage politicum for the suffrages 
.ll.-.D-- Uy to th f th Co try or the Peoples ~nterests and of a spontaneous effort to ad- of its Voters. . - .: LONDON, May 17.-'.1. H. Thomu. '. 
UUIMlll9 &nnUa , e revenue 0 e · un • vance these interests Coloolal Seentar:r Will probabl:r hue 
· * * ** . * ~ ·· · . . . . AND HARBOR GRACE WILL BE STILL to cance1 PDbUo ~·rw t11e . 
. . After the oompletion of the·Powt. and Paper I !n the total result of tha~ tax reduction by the Liberal LESS PLEASED TO LEARN ON THE TELE- Dul throe ........... ~ or •lllltt" , 
, 1 t will be _ • ..., bl Government was-to save the wage prnen of &his country a I GRAM'S ADMISSION THA'T B~ lS mn- the roenu or exponre at the ts, JM!l11181lent emp o~en avaua e total f SEVEN HUNDRED THOUSAND DOLLAdS ' u.nn..:.a a th&Dbclmas W"rlcea ID w.uaer 
1,500 operatives and loners. · - 0 TRYING TO OBTAIN 1St1PPORT FOR .. A fltad•nm 1ut Banda:r. • · .. 
' • . • . ** '* ' '*
1 ~ · • per Y~· . . , . PARTY THAT. WOUU> MAP W. J. HIGGINS,. ~~ a-.ia. · _, rr-A 
Loging owations on .the Gander are con- This tax reduction w~s made possible by Improving REPRESENTATIVE CASQJNITE, PRIME .. ,. or •mnu .,,...... atslli"·· . 
·f6 be more profitable-and Jess arduous than. trade conditions and by increasing revenues create~ thereb>·· MINISTER OF. NEWFOUNDLAND. , LoaJa1&n1a ue w i1 ·''"' too11: a · · 
tiler aeetion of the Country. f ' That improvement and that Increase made possible the pop_u- · =· ::~ ~ ~ . 
• * ** • iJ lar action 'of the\Llberal Government. This policy of bx re. 4f 11a, •111 ::I~~· ...... 1 ~ · 
fm• of the natural adv~ of the Gan· cl¥c~on will be continued aa f!Jrth~trade and revenue ._. 
· Q= •w MDII will oft• limp com- pr.ovoiunta ~Ide 
j. 
' '.I· • . I ' . ·~·~· • . • 
P.St J 11!7% ' . 9 7 I 
"' . . ' ' 
\ 
·' -----EVENING · ADYOCATE. ST. 
' ' 
fHE 
.. ., . . ~ . 
I Beotll, ~~~1ldo-At' tho \,~\iao ' ,inl7 .wb,:i1 reapecltn 1urnaniH begla PaptT 'iit.i Ile rmllalle4 . ;-: 
ol ,Mf!', R~pl§llil. , 1wttb P,e· l•\tere J'. o. H. olector all4 llleq.. llDJHdlately ll 
if I . i:io. _4-(;Qllli.llS SEIJTION r ~ a..111 '-At t:be bou ... or 'Ja- ID Ille 8*llot Bo&. Tiie TOI• lllal1 
'· ':"· ,,-· './ Booth I-W'<1t-At the hou11e · • o! llw!leld, 125 New Gower St, tor 11..,. lortbwltb le&Y1 tile polJIDs ~NOTI«;I" OF PO LL Cbarlea Doyle. ' l'lore o'Dl1. wb.oao reapecUve aurnamea tr a •oter IAa4vertnU1 1polla a ; . I Booth 2-.~t-At the bouae ot ~m''w1th Ille tettlira 1.J.K.L. bal]ot "'!Per, be · ~ retana I to 
.,:, · • ., , , . · Widow Qoollpg. , I' ~tll . 6-,-A th• house ot Jobo the Deputy a.tul'lllq Ollloll', wllo D /( OODJDATES NO. ._JULBIµpfl SECTIOS ~l•Y. ~· :i•• Gower St«, for elector1 abal1 ·g1.,; him Qather. '. I ~ ~1 . Bootb-At lbe bouae 01 Mloba'el lllT'V~ res)>e<:tl•e surDAmea btglc 1f • _• 0 t•r •ot" for more e&Ddklalel 
" ' _ •. Ryab . wllb tJi' ie(tere M.Mc.N. 1 lllao be la entlUllll to TOii ror, or Plac 
' • . ! . . • · j Beotll PAt Ii b · r M M ea any !Dark oD the Ballot Paper by Elfflora~I]) ,!fltlol St. . JohQ'• lfetl• ' Nu. S-!J'Ol!8ll ROAD Md ROO{.;Y a a111 ·a7 N ·ti..· 0~· 0, r:. l C· •hlcb be c&D afterwarda ... ldtDU· 
. . el'll f lvllilon. ' · Hil.J. liEl."i'.IO~ ! 1 0:11 ;.boaa ~opec~I:.: ,;..:e: •i::~: ae4. bif ot~ will be 't'Old &114 wW . 
PU!JJ,.l NOTIC® l~ hereby given to , Bootll l-At tho boil.soot Jorem~ 'lllitb theletian O.P.Q.R. 
1
Qot be tcnillteA. I th~ ."tlecto '9! the. olectOral dlatrlct B_renhn. · r I B~Ul 7~t . the b~llle 01 Richard >ff ' I'• "!'ttr Ca~ a ballot or llaUot 
atotoatd,/ tb.al n poll \,..,. been d•· Jlootl ~At the SUllorlu~. tor 111, W~lltl': 71 New Gower Bt · tor eloc· P~,.r ou!a14e th• polUn• lltatlon. or 
niafided, .at 'th~ ' el'!Cllon now peodtog mates only. :. toNi o~Jy wbose reapeott•." euraames trau~qle11t4' 11ata .&llY olll•t Into the 
!o,r !la• aame; ·and I.bat I b~ve fronted ~o. ?-FRESH'll'AT~R l'.lLLEt bettn with the letters S .T.U.V.W. Ballot Bo:&, theD tile Pa~ SIHn lallll 
aucji poJI, and .. that tho pereopa duly SEM1 O~ • X. y. z. . , llr)' ti!• lleJIUb' ~lllfl!'DstOlleer, . lle 
no1111Dated o.s !Candidates at the said . r •1 • . , . · · ·•Ill bl 1abjec1 to b,e pwalallld bf a 
ejec:flon, an<\ for whom · only votes ~!D~Al the bouljl1 ot J~o Cra".'P· , . N~ Ii Ward lfne o, l.'ITI HU.dn4 Do!llU'I or llJ' 111> 
w!ll i>e roeelved arc: · · I :ii!>- ~T. l'HILL~ 8.ECTION I No. 5 Ward 1h~ll extend from lbo prlaoallltnl ror a. tl11l• lllll ue,'11111 
'ii l'O°tla 1-WO.t Side-Al tho bou11e Eaet .Side or Queeo.'a StrHt ao.d Bar· Silt Moatba 1'1lh ar wttllOilt ba1't la-t..,.,~1'. ~- I 01 Jilr•· LevlDI• &quire~. · · j ter'• But, to' tbe Weat aide or llecll'• bar. ·' . , 
, lam, • /o,~pb l!r0"11C, ~oolb 2.:..:£a4t ' Qtd0-:At the hou1~ Cove, carter'• fllll, Frubwater Road . .. -· -....,.--......,~ 
Barrlster at Law. or ltier'loo TUckor. I and •lcilntty: · I · · 
1-()JW!jlllE. · tiOptll l-014 broad Cove Road- '1100111 1.,-AI the bouH or MrL R. · Uliitili) 
Bir. John Orotble, Af the house ot Mra. King. ' G~111. Sl New Gower Street, (or eleo· .,.,.~ 
• 'u ch t • B""Ut 4-Tborbuin Road-At tbe to.!'.11 only •·boH rtapecll•• aanaamea wor aa . .. . r•' 
1 'lllfn . , · houi4 ot .Widow Jlop.n. begin wllb .th• leilera A.B. 
$-D() y:-EN._, . • BooUa ._At the llOUll ot Mn. 
Retiliialst Dowd.en, . No.· 9-8T.' .l(!HN'S SECTION Kane, 17 Boidawortll Streel, ·ror elec-
. · ', t::cttp'nper. • No 1. U'1L 16;. only irboM re.ti.ti•• ea,.._ 
'-~llPl:'l'. • No. t ll'ard shall eztend from I.ho begin •Jib tbe let\ere .c.D.111. 
• .Ab4rt1w y. Du!l'y, ¢:iii Ide or Waterro'r4 Brl~ge and "llootb I-Al t11• llaa,e of 111'1- B•!l; 
: Qrocu. · ltlolloJ.'• Laiie1 ~ the west aide ot 34 ~delald• Street. '°' el-rs ~ 
Leaue street and l•lclolt)•. whoae nipectl•f Hl'lllll• Mllitf 
i-J;I'J;'JGril,ON. il991h I-Al the lfoi .. 'oi PbUlp ... uh tbt ltttlra F.a.JI . . ·~~~pb }"" Fluglbboo. I· Healer, · 3f6 Water s!reeL weal, for Beolll 4-.\t tlM ll- nr ~. 
," ' D'?per. I qleclof'I onlf '1fh010 r .. pecUve 1ur· 1 Fote>·. II J1111 .. SU.I, r.or electoN 
S-L~· l'l.lli. . ' namu begin wllb the letters ABC. ollly who11raepectl•e111.1 .• mte .be- .. --........'"" 
· ' D.E. I glo with I.be lettera 1.J.K.L ~ -
. . F. J:.loe!'.'r• Booth 2.- At the house of James Jloolh ~t the boaae or llrL M. CGf9 ~ ~: ~ 
' Cooper. 'Kane, 337 Water Street Weet, ' tor Buckle)'. 8 Jam•a Bt"'el, for eleatore ~Dtre . cif Illa Jut --~ ~,d: tJui 
Ot blcb ll " b b electors whose reepectlve ouroam•• only whoao reepecll•e aarna111n be- tile Jue l...UO. .fut tile ~ a1o9s 
t:i ~ pera~ns •r~ ore 1 re· 1 begin wllb the loiters P'.G.H.1.J.K.L. gla with the letton'M. lie. N. or Mr. J. O. 11natr'1 II-; Ualloe' Palla Hedon lf ..-m't *I int Ge ;i:•• 1 to • ,.:;~t •1e an 10 goY6rn 'M Mc.N • " Bootb S-A,t the ·boaoe pt Mra. Fiem alon1 tile ceDfl'J or Clff:lllar Rold to p&tb 4eac:rlbecl: alJOYe leadlDtr fNm 
1 
wl199e "nQilGil"91 
Geml 
60 veadacc~ ngb yd. · S J b : .- ·Booth 3-At I.be house or wn{tnn. ming, I Carter'• Hill. ror electore Bannenna11 Road; tbeDOll along tllo II•• Port-1 Care Jtoa4 to &b• tllroe · wllll ttae llUtn O.P"IL yen uo er ~Y an Bl L o n •. · b ' · 4 lllli · j " ....._ 
tho ':lard day or May lSU Htcko)', 319 Water Stroet Well, Jor only whoae r11pecllve ~urnamea e· oentra or ll&llnerman Roa to • Poed B&rNDe Road; tllence -th- 'BeoOI """At the "-9 O• ,,.,... Btfllt .L..oAt tJMj 
· ", ' . el~ctors only whooe reapecllve our· glo with the leltera O.P.Q.R. tu!')' K~. tbt11ce &Ions the cent"' ~t wal'dly alons Ille ouiern b<>1111clarJ l.eCmanl, H LIYIDsstou St., ft>I' ~ 111clt9J'. - .. r"" 
l. J. DOILE, names beFln with the · letters OP.Q. Booth 7~At the houae or Mra. Ry· iUllltary RI! .• to tf!t> top of Cocb,,,_ of ·No. 4 Ward to tbe Junction or Al·jore only wbl)fle l'MPfCt{ft .-mec 1leotll ~At Ille 
&turning Ofllcer. R.S.T.U.V.W.X.Y.Z. ao, I CArter'e ,Jilll to~ electors only Street; ibence don tbe .,.Dire :nr larulale an4 Newtown Roads; thtn~ .,.gin with thtJ M•tra 11 TN v. lluo11. ..... ) 
Booth 4-A.l ·t.ha. house ot Richard who6'l respective aurnamoa begin Cochrane Street to the harbor or ·SL along the centre ot Qarrlaon Riii to I Bootll ~At tile llno.ae of '\'I'm. xw.Je Ctf-At Ille lloale'·~ DIR ECTIONS Fennessey, 45 Lealjo Street. (He• wllh the letters S.T.U.V.W.'X.Y.Z. Jphn's; 0 lhelice following pie 'WID4· MIHtary Road; thence alonr • the AJ'IDBtroai. w TIM&tre )llll. for Klnaella. 
• • .or Top) tor all clnctoni ros ld i n~ on m.26.28,31,J.3 1A11 !'t tbe "'"'•bore 10 J>Olot of coo1· cenlre or Military Road to the point Eli.ctore only wh<ll'• ret1pectlvP. our• OlUr Cet-AI tile ll- OC 
for th~ ~uldanre;or El~CIOl'll In Yot· 1 ·•rtb or centre O[ 7"rnwall .I.venue moncement ~t ?uo~old'• !'l••d. or c<>inmenccment at n .... ·,lln·a _9ron1. ....... ... beJln with the letters w x Mary O'Brien. 
· · ' ~. and within ward. ' •' ~,., , · :'lo. s w.J.i •hall be boundW u tol·' Y Z. L...,- B&J-At t.llit bo11119 'I!: 
. ~~b of~ctor ~U!rlog the room ~o. 2 Wud. I• t .:~~ ~ . ·: . ldws, "'" by a \toe .commer;,cJnc at lhe • 'Polllog Stallons ' WARD '- . Hedderaon. ( ' ' 
wbefe I.be poll la to be held shall de· ?\q, 2 ward shall est•Dd tram the . termlnj\llon on Ille shore or'1be barber Bootll l~At lhe. houa or MN. COi· Electora l"ffldlng wltllllt 1&14 
claf. / hfa µame .. Slll'Damo ~.d nddl· Eaol side or Leslie Stre<lt to Weai NOTI' c·E o·· F p' O·L L bt N\'· I Wanl, thence tnllowlns. th~ ' , lino. 1 M~U~lr ~i .. for •oi;tnrr. l>Dly llon 1 ~ll dtllier their - . at 
119!'-J .. . L ft oldo or Patrick StrC<t and vicinity. . , . "''!d bo~n~ary or. ~o, t ".•I'd. ST. ·JOIL'l'S EAST ~U~G •wbo•e r~specllve surnames !M>&Jo with boo1h .neareet to their aMliteue 
. tJt.,~ · so do.log he •h•ll rocelve a Jlootb t-A1 ,the · house ot ~lni.. · •0 ~ · .i ~·· 0 ·n . lo tho brldi;e cl'Of!_1ln11 Ren"I"'• 1 STATIONS. » I the tetten A B <:. '· POUCH CO'fB SBCTJOJf i!'~b ~·~r_lh i~'e above· form. John Mullo?~Y. 297 Wat~; str~et AN \,A 11DJ J\, S ~Iver at the , c?jiimenc;eme':!•# , • ., • . ~tll 2-AI 1.1'.• bnu.ae ot l!f!I. C:io<!· Bllea~ ~At ~ .llO!illt 
. , ~•~tor; It required by : lbo Wee!, tor el~ra .only. whOIMI re111«· • ·~ - , . ~ • · tho _l'or111pll"Clqve· <fld ,..,ad; ·. . twsI,I ~CE.1-.~u.~l>y given Ji111d;-' l!t Harwntd •·· ''l.VllDll~ ifor lllnr W.lt R-. • • • ~ • ~~ Re~!Dg om~r. , th '\ Poll l~~· iil.oamas. bel! lu wll;h lb~ .letters ·, . •.• ,.. . • '' • • • ;, turnln& 'eoutb 11P the centre.. or RtD~ t:o tho E_lectora ot the Electoral Dis~ I !!:\ootorr. nuly Wh"I'• ' r•./f('ecth~ •Ur· •Poaek Cofe, N•""- Boat1I 
cteti. ,; or lbt c,Ddtdateo, or ODO A.a .a. ELJ:CTOllAL DISTRICT OF 8'1'. nle'a Miii Road 'to Ra•lln'• Cro9 ~ ti;lct' or BL Jobil'a. Eaatern Division, n .. m •• begin' wllb the l<tt<.n 0 .E F the houae of Mrs. ~; ... 
' o'j'.uie '•&~nta. Oball,. betoro rcctiMog l!oolh !!-Al Iba Muee or Mra. LI~· ' JOH:-1'8 EA!ITERN DJVlSIO'S thtn'te . dOwn the c,ootro ot Preeeotl tfrat Ille ·Polllni; Stallons herein set 1 ti1 fl. the house ot Jira. Ryan. 11.,~llot paper,blko an o•lh ot qual· ate Squires. 191 Water Sircct V{osl, !rO ll'lT • Streot .end Job'e•CoV<> to •the harbor ro~lh ... Ill be opened from 8 a.m., l}oolll 3.-Al the bou•e ot 'llrs. l"oadl Cne Seltlll-At Ille ltl~a. tor Eleclors ooty wbo19 roepecll•• --;-· ,, • of St John's; lhtnce along lbe north· until 8 p.m. 'pn Monday, 2nd day ot llurpby, 42 Hayword" Annue. t~r Mra. Erao.s . 
• •Tl!e YOtar. 111 t:O •ote only tor Tbre' i •utjl!Unea t>egln with the letters p:t:. P)JBLI CNOTIOE le ~ertJiY given ern ihore ot Ille said barbcir to" pdlnt Jupe. 1924, l.n the rollowlng plnceii, Electors only "hoie r<!apecttve sur· Ba•ll-At Ille boa.. al 
daij'd\datee., , P.0 H. , ' ·~ •be !!l•ctore . of the . tleetoral di•· ot commencement at the . toot ot '1•.: I ouinos begin with the lclters t J K Leorow. , ~;. receffug hi• ~Iott Paper ~h :S.-Al Ibo Poor Aaylum, tor irlct a!oreaald, i.bat, a poll bas ,J>e•n OocbrlJ!• Street. . 
1
wARD 1. I L I ll. . Electors realdhlg wltllln 
a•· TOterJ l!ball go hllo one or tho 1nmaiea onlr. - , demud~ at Ille electtoo no" pond· . Boolh t~At tbe houso ot Mrt!.' R. , ' ~ A ti ho • of l'olrs tloo ab&ll dellnr tllelr 91it>19 ~ .. i... ao.d, with • pencn I 1100111 -Al Ille boast of Jamff big tor tb1*8me and' that I ha ... 1nint ~o. i w,erd ;ban II be boundrd I a• Balley, 28 s1rjia1 1'1111 Rd .. tor electors I w~i°olb4\!i-;,l~ll 1:. :;; ~or F.l..;to..; boolb DUrttt'to tl11lr .......... 
.a.r.' proYlded, place a crou hi the B 218 W•ter Btrotl w .. t. far Id .lllcb ptlll. and that the per.on• fol o-. v s: 1 a "? oommenc ng nt w)loso reapecUve ouroamea be· te, am . ' . ' • 
t'q ' t • -talalJll tile Dame or , 1::·ra whose rupecttTt aarn8!Da& d11l1 nomhlated aa Candidates at the on the. waten or St. John's harbor !t,~ the leltera A B C. on y whose respeotlye surnttmca ~. , PORTiiGAL COVB 8Bcrt9. 41l;~ac.;;.~;~; .. •;11;111:•:·~1:· or c&Ddld11• ....... ...... tile l1tlera l.J K J,,M Jlc .id election ao.d tor y,·bom only ·at Job. eo... thence ro~lowlng l(\<t . Bootll !.-tit the bouso O( Mra. glq wlU1 Ille letteni N 0 p Q R. P•rtopl Cne. Boot~ 1.-.\t to
-· Uta· • ...,,,_ • . ·~ .. or .. _ ..,._ •Ill lie recelftd are· western boundary or No. 2 Ward to . 
1 
, Booth •i>.-Al tho hnu•• ot Mlsa hou•e ot Thoe. HalllllD, Booda li 
.,...., , -£ -At ._ aouao _., . ......, • · 1 H)'Des 1 Duq worth Sl., ror e ectoni 1 St t h h t J HardiD• ·'•'""-'" IDl4 tile ballot 111 W-"r Btree~ Wiii. far !1ta.wlln'1 Cro91 · thence alpng cootre . · · f ti ho- O.'Flona;an, U JdM.cOoural ·• or It e ouse o u. .,. 
........ of . t. ......... j'I ft ·- i...C.l~ , . or Alllllary nn;d lei Garrison Rill ; Olli)' WI!?•• espoc YO aurnan;ca Electora,..only. whose rcap':"tJ"• Bur- Wlod•or Lall~At I.be. b-
....... llC ~ ~ Olll)" With c11e"":::!!. H CU' lllobael F. Caal, or BL John.. lhonce along centre Of Garrison Hill gin with t.be \•l lora D l!l F G ~ . ,, n?Jll• • begin with tho INlers s T tt I Mn. Richard Gladney. ••t,~r." btliD • · · or-r. · . to Newtown Road to nortll·eutoro Booth 3.-At lbn houae ot Mril. v. w x y z. Elector,.' n>•ldlog wllllln Hid lllJoo 
. At ._ ii l-•d1i0if. ' oorpor ot the Panda Ground; lli•nce ~l~baney. 27 !York SL, to r elcctoni I Booth tt.-At the ~ou•e or Mre. r;, lion shall dellYOr tbelr •OCH al ~ ,._Wil~!~=- f6r CH~ IA•le Edward Bmtrooa, aci:oae tbe Parade around tollowlng oaly .w~oao re~pectlv~ au~...,.mea be- o,reun, Allandalc ltd .... ·hero llloe• booth neue~t to lllelr ••.•ldence. 
Of St. ,, .... ., the lint ot tbe tence encloolns l!'ort sin Yi Ith the ~etter~ 1 bJ K L Mr. ,
1 
lectors only a hall < vote who reside BELL ISL.Um 8BCl101' · . 
. ..._.__ Bnotll 4-At tfio OU•• 0 .. re. d I lb H or ' ......... I e.T.d.V.W . _,..,.... Towntend• on the .w~•tward, to .·.• Reed. 9 York Sl. tor electors only norlll of Circular R . Freal!W8 ..,_..At e oaao ~1-fO" ' palnl OD H1rvey Road opp01lt• the h J, i1 m ··•Jn - ·Ith QUIDI not SF.C'Tlll:'I. ard Par.001- . r 
... • °" b . • I W 090 respec Vf!l ~SUrDI 1 ~. ft b r ... _.,. ~ pt ...... of JCn. CJtll Jaa .. 1'0z of It. John's, I 1 svern ·k1pl Y 'Mrs. Jo'arrall: thonce lb l tt N\ O 1" Q R At tbe house ot Mra. Weir. Lanri Core-At Ille oaH 0 ...., at,'-"_,'..,...,. Welt. W' Jurl4ter1 - we1twardly alonr .tb1 centre ot HJI.. ~:111•~At the boui~ ot Mra. Tlm· llAJOR'8 P.lTB !lf:f;lflO)'. 'Hlacoclt. . ·•1totni~ la Wut L Dllflll 4--BlO&ma, . vii ~,to i.b1, top of boos'• Hlll; mon,, SI. York BL, ror 011er.tora only /HOlb L-At tile house ot :\Ire. Eut Jllau-Bootll 1 •t ~I ll.-
-tri of ~t BDa4. William J, HlcSIDI of St. Jobn'a, tbri!i<;e down the oe!'tn, O! lfll&"• Hiii wboee rHpectlve aurnamea begin wllb , acNlven, Portugal Cove jW. · ot Abram ~DDttl1 Booth. I II qie 
. W . . khll'• CoanHl. 10 l!a !ancUon with Church Hlll: tht lettera 8 IT 11 v w X y z. Bootll 1.-At the i;iou..I. ot Mrs. house or llre. Dunne. ll'" a ~ - i.belll"' do"a lhe <;e•tr~ o! Ohuri:h 1111l . 0 , l)'lg&n, King's Bridge. · I Central lll11tt.-Boolli l at tile ' Ne. I Ward oball n:lelld from ·tilt • ..,_aTAJ(. , to Duckworth !llreet; thence along " :'!lD - . 'Electora residing within said aec· I bouae ot .Mre. L. v. P.enDJ: Boodl I 
lllaet Side or Pat,r!Cft Street to tbe Cbarlee W. Ryan, ot St. Jobo e. the centre o! Duckworth Street to . B~ith 1.-•)t tl.o bou•• ot Mra. S'h••., tt~n ·shall deliver their votes al . ~he al the house o! .lllr•. Barn ... 
atea 111&11 be la 111Utled to •ote for. or Wett alda or Sprlngdt.le Street and Grocer. Market Houae Hill; thence do..u the a'annoo. 26 filollow•>· St .. tor el•rtot'fl boolll neareat to their reald!nca. . I Wtlrt lllbt•- At the houe or Mn. 
Plaeee_ · &DJ ma!k 
00 
the Ballot 'Ylcllllty. · • ~VllrJitOOD.E. centre ot ~larket 1;{011,ae Hill an ot only "'hosa ;r•~l>CCtlvt surnttmoa, be· • TORBAY' 8E{'1'IO'S . Ja~ .Buller; Bui Did. at Ille bOU91 ~ llJ. which be can afterward• be Bootlt L-At the. bouoo·of l\lra. Bart, . Nlcbolee J. • Vlnnl'combe, . o! SL Baird'• Cove to tho walere or St gin whJI the letters A B c . t 'forbaJ Nort:t. ot Mn. Thoe. FIUprald; Fro,nt, •' ~Wied. 'hla TOie wlll l5e •old and 131 •\Vater St. Wet&, for •lectore only .j'ohn"I; lneuraoce Agent. · ohtJ'• Harber; tlle'!c• along the r.or!b· 1 Bootll !.- At Ibo hou•~ or Misc llOoth 1~At Ille ' ~ou"e ol 'llra. the l!ouae of Mre. L&Dlbtwood. 
-;:: Dot lie eoonted. whoee rMpecll•e 'urname1 begin with al! h Id ha hit S11hh·on, tP j Pr~•PjlCt SL, for £loCl· ~ •• 
1 
m 
26 28 31
J • 
It • 'l'Oter tell" a Ballot or 8*llot I the" letlere A.II. or wbtch all persona are hereby er(n ore or l ... t T br~rcto po ·- whose respl!Ctlvo suma,m•s ~rldget Bradbury.~ . • . -
_._,. t 11 •· t11• I to tho · · • , k 1 d o commencement a .o 1 oYe· ,. 1 _ ,, ============================~ ••!'u,ua en 1 po~ · aoy o .r n Bootll !.-At the houae ot Jam•• requlreu to ta t not ct a.n goYora ~ bj'llln ,..Ith lho l•ltera D E F o H.' ,.. 
llallot sOx tban Ille paper gl..,n him Power l8 Hutohlnp' St. ror elilclore lhem,el••• ac'cordlngJ,y. 110. <& Wu.I •hall be .l>ounded , as Bootb S..-At I.he bou.•lo ot lltl•s i .,.·----
b1 Ille Deputy· R•tarnlnJ Otlfctr. he ouly ~hole raepectln auruawei beglu · 01 ... n nodor mT qand at St. John'•• tonowi, viz.: BT n line co:ii~•naln)l Dohene;v. 17 Proapc"1t St .. -ror li!IN\tora I' wln ~ aub)ect to bo! p~ali!hC<I by A with Ille lettere c.D.E.F. , tho 28tb <1a1 o! Ma.>'.• 1924. on the watera o! St~ John • H~rbor or.ly whose resp,,cllve •urno.mos l\ogln 
ll!le or P'tv!' Jlubdrl>d Dollars, dr b)· l!Gotll 1..-At the house o! Mra. .10D B.- WADLL"D, ot Baird's ~ve and (ollowln~ the .wllb the luUeN! I J KL M. 
'· . 
.FOK SALE!· ' f!d6ri~t1meilt • f6r a tlme "not exceed'· 'o •NeU! 233 New Qoweo SL, tor elec· , . Beturilnr Oftlett. weeiero boundary ot No. 3 Wnrd lo Booth ~Al lhe house' of , Mre. 
"'1'•bt mootbl' wttlt nr without hard tora only whoee respective 1uruadlo1 . ~ ;. 1 , lta ~ermlnatlon at tht: north-ei111tern chDI. Wtsem'•n. g~ c;o .. •or flt.. tor 1 lalitlr. b8gtn ;wttb Ille Jeltera 0. H. I. J. 0'1~ ~EC- Tl Q NS' Cllr:>pr of the Parade Orouod at So.w- .Elo~ton< nol;v whose r~pecll•o aur· ONE GORDON PRESS 
.. . 
' ' . 
;l .~· , , ;Jt:oOtl ~At. lb6 bouee Of Mrs. J'( , tclw~ Ro,~, t)l~nco ... l~Jlrdy ftlnn& DUltl begin with tbb lntters N 0 p 
' .i..111. .. St fl ' n Ja!')•.i O'N.•11., 23~ ,!'!•• Gower Bt.. for ~ ' • - ' . ifi.t ? .Id road to lta jUocrlon wit!> kl: Q .R. . " I . • 
, v .... g . a 0 s ·~~" OillJ Whp~ reapectf~! ~~. EAch •le<ltOr, OD eDterlilg the room tl.i'dale •Roed; tll~llCt olbng lbe Oel!• Booth 6.-At lb~ bOU"'1 , ot Mr .. 
, h ... .,. ;.~ ..,,- • . • n~ifOJ\ bogtn ~~itb;.~~~ lo!tert -' !J, ~,w~eto Uie 'POll la to be, ~old, liball de· tre qt ~la~al• ~f to. b,rldl(' ol'Dr •ry Jamee, 16 Bond 3L, tor ·Elec10rs ~'Dlttrrd",or St. 'Johll'• lfHt. Mo. ;: , ' , ,._ ciar.e bia b~o, surname 11nd add!· llentile • .-Af•er •l tl(e ""1 oC t.du.g o"iy wboee . real)8C)lhe 1uroao10• be· 
• ." . ., ~ e'rn'"'1>1rlllod • ' :~ .,,..,...,.~ !b •• ltlluB<> ot Mre. 1109. • • - ' ' • P.pnd.; tlltnee oton1 .1b~ C'!Dtre rt U1u ~n with lh~ letters i; T U v w X ., j . ., -, , Blie ban, 2~6 Ne": 00 ef s t,_ti>r el.C· 1 Mer doing 80 he •hall recol•e a roa~ '!hlcb altlrta Ille prC>p41rty "I !l· Y. z. • I 
') ." 
1
.; 1.\ -- 1o_~• oufy ".hoio r<1,,l)ect1Ye 1uroame1 ballol pa~r ID U.e aboveform. il. Rendell 11 Nortll r.an1r; llnd load& lf ARD L f ~;;;;;;;;;.,;;;;;;:;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::;;::~= 
'.tll' Soulii,t fde ·~ a separate aecllon btrlli •wtlb U!e 1ettera. ll(.O.P.Q.R. I Each elector •lf requlNld b;r Ille Dep 0 tbC Throe l'Ond.. barrfllla Ip tbe Bootlt l~At the boa .. ~t 1111•~ )lary I: 
and e\ectONI llling between Porl Am· Bootll S-At the ~ou1e or Miss H' ruty Rel11TDID!f Omcer. lhe POii Clerk. {oolnt on tho. iald ...,_d wbel"! Ille It ?! LOD • Hill t •r Elentnre b~rat Ll11hthoou and Watertord Taylor, 22H!i New Gower BL ror elec· i ooe ot the. candidates' or one or their ,sonthem •bounr\llry lint or U.e llaJ<>r'• )'Ill D, b 19 ~· ' 
1
1 rn·- ~ 1 
I ' • on y w OH l"ffT-u•e a -- ~ Brlqe wlll vooe at the Booths on the lore oaly WbOM roepect •• 1uroames 1 agonte shall Mfore recel•lng hlJ Bal 1l'•lll Hetloo, ln~reecta t1"1 Uld l'O!ld; stu with ibo letJ•re A n c D JJ: r o 
Sooth Bide,. , bedn wltll llle lettera S.T.U.V.w.x.
1
1ol l>aper, ttke an oath ot · qua!Ulca· tbence alone th!! western boandarr nflR J J KL 
Ila. J- lf!>l;Tl!SIDF. llEfTIO:"I Y .z. lion. lllo aid Maior'I P.atb oectton le> Ila Boetll ~At the booei. or Jo'l!lea ~ I-Al tl•~ hOUlle or .\Ira. Alan Ward f Tbe Toter ts to vote only fur ~f" J 1ormln~lon at . Windsor l.alte; Kti'OD, 
111 
Bolfd Btreet, tor EleatOn 
Wblttn. ;s , S.outllatde ~t. for the N . 4 Ward oball Olll&ld from the Caaclldalt~ thence aloar the nortb·wwtern liot\114• , C!!ll:r wbaa. ralpectlYe anrnam"f be-
electo., ~}>· l)ct'!een Fort Amber~! Eu~ aide or Bprtngdale street to tbe Aller recetyJnr bit Ballot Paper , ,.,,. ·or.Ill• lit. folm'a .~on to B~oed gin W'ltll tha lef!en M N 
0 
p Q 
11 
s 
llild J.vf Br!dge. t Qaeen' Btrlet, Barter'• tll&Y oter ollall Ill Into one O'/ the com ·c""" old road to · Hush_. B~~ Z. 
lleetl 1-~t lb~ booee ot Michael w .. t ·~~olD1!7 ' I partmentl and, wltll a pen.:11 Ua•n ' lbeni·• eoalbW.1'db· &11111" tiie boalUI- 'I' 11 V W X y . 
lltd!'fll. For .elector' otlly rul4!•11Hlll &II , • . • •• lln. OU! pro•tdod, place a croa ID Ille dl.,I•· &fl' bltWMD tile ~rel DIY181ot111 ·1'AllD '- I 
INCWWD Jo&'• Brldp and Waterlord lleetll 1-At tlle bouao 01 · 0111 Ion tbu, ' · l0 r ·St. Johll'• . 'flut j,114 Wiit to 119 ........ t.-.\t tbe bftme of Un. 
JlrlCp. - M ~t St, for electon :r termination on tile waten or tbe Eao:t1, I 1"1•14 St., rnr El~toro ont:r 
h t-'llL,UliJl-..,D llBC'nO~ · wholl J'ffpect!Ye nnaam.........., wltlll • X · llarbor al Re<il'• Co\'e: tlleace •loll~ . wllole reePff.tlye •aI'D&Dl'!ll blr;iln 
... ~At Ille 110- or Joaopb the lettera A.II. -· -" '.'#IUt tlle. I tt A B c I • I Bf.at I-At tl• lloaao of Kn. J. The •Oler will then fold the Bal· Ille 11:,onbern ....,... !IC 1111 Alll llar· • • •N • I ::raA4 ~a ncm~ NeldF- '1>11f!&rlaa• 1t, tor ellilCora 101 Pa1'tr, eo u to"""' a port1ae at 11ot t.o ~t .. ~r ~oe..,at sll ...,... t.-At tll• boaM 01 :.rL 
.... 1 M1tdr c.rr.-At Ute I~ !hi --lllllii Ute lea tml)' wit11 Ille laltlela ot Ute ~ _... ClllopV,f1 P1el4 st., fD1' atato111 ly 
., . ......,., . ~~
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aMPi.aign 
om1nerifs 
.. 
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·)· :· . ~~E~ . . . . 
, , o~ANGE ,PZKOE. BLEND !Zmcrson 's n)lility, tcnucity · end 
· · · · ·. platform • etoqu~nce hns Jis t 1rbed j 
The. ·flavor satisfies all Just t~ it! . , the equ4 nimit)t. qf Mr: Fo1', who 
- • · liRs now- 1 come ·~ to"' the ine,;it· 
" • · ;~ ·' · 't' '• : !Able conclirsion • thaf tlte ~01c 
" Liberal :1 eam .. Cer a1n . " ·1in To_rbay, the recognized Tory . \ ' • "·t· .. . n . 'D. ' t . t stronghold, will go as Mr. Fo~ 
. Vtc ·.ory, uUrtn 15 ·rlC puts ,;1, 'awr r.nd ·awr. a~n·1 you 
· · · know ' 
·- . . . 
LAKE AND LONG GET POOR RECEPTION AT MEET·! . -
ING lN BURIN T0~;1BIG, MAJORITY · 
1 
A m~n wit~ a ~ork eye ca~ see 
, R LIBERALS" IS SURE. . that H1c~man s Government 1s go· 
F-0 . , . ing to win nt the 1,>o ll~ June 2nd. 
• • · ~ I A vote tor Toryism is . a vote 
(Special to Ttie Advocate) {wasted. Therefore, electors oi·St. 
BURIN, May 27.-Lake . and L~ng, Monroe's losing John's East, have representation 
candidates, held one Jone meeting at Burin. Safurday. whiqlt .in the new govemmcnr. Too long 
was so devoid of enthusiasm it should have_ended with the have yodu, liat yo
0
ur 
0"'.~ expend~d· 
~,r-;.;.. suporte t rec ppos111on can 1 • 
Doxology in s tead of the National Anthem. · ares and too long have you been 
Not more than fifty voters were present and what Ii tile , bamboozled by chcse "wall now· 
applause there was seemed to be a mockery. There is no ' cr" mcmh~rs. 
doubts about Har r is' nnd \Xt ;n;er's election in this dis Tict. j - am 
There will be a long lake between \X'inter's election ~.nd l From. 191 9, the year he.'!" de- m 
y out ;O~d'!;- Jc'P,St~:. 
wiO acquire a C:etcicna 
~&vor if tn11Je ,,;~, , 
Purity. I:. is cco~omi- / 
cl, too. 
L • COR I feared in Bay de Verde, ~tr johil d ake s vote.- · Cro•bic spent on General Elections 9 1111 
. . s'aict tb Jl'IYo' - ! ~nd bye-elecuons, the ,um of one VI I be the fmil iiml: ci 
(Special to The Advocate) . I hundred and twenty thousand dol· • D com , -~l!l1- r ~URIN , May 27.-.Harris and Winter h eld most en- tars. 10 try ~nd get ~ack to po"Ncr ~i:~:I 'f';i~t. ~~~,l.t ¥-'~;¥ 
thusiast ic meeting last nig ht, parish hall all filled, many ob- 0 aga1n. He 1s not gomg to b~ long Ryan and Caul, bad arranged to .111eet1J& Y•tefli. 
lig cd to stand. Winte r, the first speaker, clearly and con- lout of pocket that money, ir he hold a meetin It' Quidi Vidi on •Metboui:ne, tat DIP( Hanfi f\ar· 
. . d h " h ·and his party arc elected, mark g 1bor. Wdl poll bigger vote. Heart's 
cisely outlined the Liberal programme an 1s s peec was , · . Monday t!ight. On Monday mor:t· Content to Lead Cove than lost 
much applauded. The name of \'<l inter will again be acti ve )Ou, voters. in~ Vinicombe arranged with a ! yea~. Sweeping . ma;ority again 
in Burin politics. Harris fo llowed and in clear, convincing! A Commercial Traveller who ~aid Tory ~eeler or that village 11 this year. 
h d H . k • · · M • . ' . interfere with tho plans that were ! manners owe 1c man party s supenonty over on roe SI has 1ust returned from n trip tc d A d" 1 h' h' 1• HALFYARD. · . . . ma e. ccor ing y t 1s ire ing 
conglomerat ion and the advantage accru !n f! to Newlot; nd· 1he outports, made n foreco~ '" d t · 11 b 1 , _____ _..._ - -
., 1 . . engage wo sma oys o go CASTOR,,. la nd from H ickman's policy. Both speakers were much ap- t~e presence or .rwo city Tor~ . cnn- around and tell the vo~ers or the I "' 
I d. d d I d h . f L ' b' I p B k d1dn tes. He said that for the If . . I • p au e an pro ong e c eers given or 1 era arty . an ,. . . .. _ 1 1 d' . se1t1cmen1· that the meeting wn • Fur Infants ud QiU4n:n uistricts 1n t..., s an , sixty- two . 
on Harris and \Vinter as winnina team h d 1 . . 11 1. postponed. But the game did not In Use For0ver30Years <> • t ousan eg111mnte votes a to 1 .. [ Spe«lol Ag~nt. 
apll8.eod. LIBERAL .1 b f h' h f h work ns ont1c1pated. The mecf· Ai. .. yo bean~· • 
- • w1 I e cast o w 1c orty t ou. . - . t11e ~~
=====!,=:= = =========== ======! ing Monday night wns successful ·"---o1 ~ ~ ~nnd will be for the Hickman •·-·~·· ;7 • 
• in every particular, and Jn sup- · ____ ..,. ______ _;1:,_..:. __ ..,; __________________ _ ®®®-%~{~};~-$'.°V~\~(;·~"$'\$(~')!.~'@~;@$€@®...~ P11rty and twen ty-two th.onsand for ' • 
· · i"'t • ..,. ' I the Monroe party. This traveller port of this contention '!'e will ..,J ' ili ;r. ;r. ':I: :i:: ;i: :i:: :i:: jfj :i:: :i:: 111'111111 111111111111 lil 111111111111111111 all !J' II 
, ' hazard the opinion that out of the 0 ifi 10 ifi ifl ifj ift ifj fli ifi ifi ifi ifi HI Iii !ll lll Iii fll 111 Ill Ill. :r ':i" :I: :r :1: :r :r ~ :r 7 :r :r :r :r :r los6 
0 d b , f • 1 is not personally co.ncerned about 90 votes in Quid i Vidi section 65. :;. . . 1 ' ·toe .r er y a ] ~ politics, but is !'keen observer of ~ ' 
... . @ public events. nt least, will be marked for bnllc1 I - , . ' IE 
. ® num bers I , 2 and 5 and .the lilJ.
1 
~ A y IE 
. 
• From t l1e · ® -- · era! Par1 . :&i IE 
Fullest Stocks ® co~~~s~~~e:e~:1t:, ~: s;;: ~·~; ---o 
1
;: . . • , · ~ 
@ the story of the potato scan'dnl. 1·1 '- :;. IE 
At the 11; Mr. Vinicombe got his shore o) ec or ?i IE 
I t Prices. I! the "dough", but he 101d the peopte Is P.uzzled ?i . , 1 • IE ~1·cks ... o&wcsc· oy. Ltd ~:;ng~tei::~;.e ;~~n;bco:;h:~ur:~ J;:dllor Evcn '•g ~le. ; o' ILf. ·.E-~.-D" " ·c·. LO' . THIN. G' ~IEIE 
I .i e .this statement, please re!er to the Dear Sir-! would respcctl'Wlv tlSk, ~ ""' 
S Walker report. you 10 qns•<-,r n queotlon which 'W!!I :-! ksellel'S and tatiouers . tbl'OW more. light 011 the ,'preseot po- 31 ,., . I IE 
It is in the air all over the dis· lltlcal sltuar lon. 3'i 1' ' 1 ' lE 
trlct of St. John's East that th1 We arc all aware. to a cortnln ex- 31 FJSHE' RM~N'S . EXTRA: STRONG IE p;:;:o=jl=llliil'!;•..,..;••R==!!!!!"F":;;i=;rlt1 b r h h j lcnl. 'Of Ille ~·u•o of the downfall of 31 £. ..... 
me as come or t em to ave a I the warren odmlnlstratlon. ""' 
Victory and 
c:hange or repreRntation . Too Why did Mt'. w arren for••ke hi& 31 !. ' f· 
long have they been bluffed by I collcap1cn. · " ! " i 1h one or nioro or ~ l 
Ri1gins, disowned by Fox and ca. bis rollow rJ orm 11•lth Lbo Op11ocl- ?' 
JO• led b v·n ·comb a d th I lion- under the lcndcrshlp of w. J . ~ y 1 '' c, n ey are Higgins! 31 determined to have their destinie£ wo8 ft not clear thot by doing "° 31 guided !or the next four yeArs b! Lbcy were enabled tu rorm a maJot · -
Emerson, Ryan and Caul. lty party nnd would hove been In a· 31 
poulilon to administer the public bu•- 31 
lncss or tho Do1nlnlou ? ~ 
Why tbc sudclcn colla1>•c 01 tlto pat'- ~ 
t,Y! I ~ We were led to' bcllove bi• tlto pub- ~ 
1·h~ onlv. Oiled Clothing . 
manufactured by fl Patent 
Process.--·---
... I . 
IE 
IE 
IE' 
IE 
IE 
!o£ 
IE 
IE 
IE 
IE 
IE . 
Fraser Eng.ines 
l Emerson, Ryan and Cnul are making great headway in St. John's East. The pe-Jpl& ~re not going to 
remain in the Opposition even td" 
please Mr. Higgi ns. 
' ;;:;--. lie nvo\\·at ot tho 0.J1PoSitton under _ 
I.he le•d•rshlp or Mr. w. J . Hlggl:u, ""' 
thot their main object wns to cleon :9-i 
'up and l<cep clean wronc Jolullll an~ 31 
lrrer ularltl .. In tho ndmlnl•tro.Uou of ~ 
our rubllc ntftifrs. lt seems surprls- ~ ~ 
lo~ to us, thnt m9n \Vho prldf! tllem ~ ~ 
sol~es on their patTlo,.tlan1 ~ntl the : 
r.J ncerlty. or I.heir Intentions. •houlll ~ 
throw down the llon. w. R. Vlftr ren. _ ... 
f 
IE 
IE 
Buy a ~uit of 
~ 
IE 
' 
IE 
What.do You Think of This? 
' 
. We ask You Mr. Fisherman. ·From April 
to J uue 30th every Fisl)erinan who b_uys an engine 
from us stands a chance of getting 
FIVE BRts.·OF HIGH ~RADE ·FLOUR 
Our decision to 6e final. · 
. . 
Don't forget th is ?as nothing ro do with the 
price .or the Engine, _which ,bas already been 
.so fine, the pr!ce is out of sight. 
Sound fishy, costs you )}Othing to enquire. 
Crosbie is done in St. John'~ 
West. He is getting set-backs all 
the 'time. Nobody wnnts him, and 
' nobody wants to hear speeches 
'from him in the vulger tongue. 
. \vho was tbe tnvesttgator ot the mr- 1 
. ~ , . lous reforms they -:ere almt.nr at~ :;.-t 
If you d1dn t know why th1~ ' Thanking you In anticipation corn 
paper ~cars him caljed "Sir Jawn", hr.le! reply" to llJ'!•e mpoL lmportan,t ~ 
it is .because Crosbie is unab1e to quoallon•, which wo U\l"Uro you Is I' 3of 
c~plai n the Patrol services that he 
got $469,000 for , but strikes his 
tireast and sars,' '' I'm Sit .J ~wn 
Cros~ie" and fool.like thinks lie is 
. -getting away with it, He likeS "Sir 
jawn" so much that he con'stll11tty 
hums to himself between chews a1 
the gum, • 
l'ery ' 'Ital lsouo o! oitr futum ·~ 
nctfons.-WEST END -VOTER. $-! 
. . ~ 
1, 2 .4P.• 5: (~r 5 
St. Jo6n's. East t 
As the campaign progresses, t· 
a·nd c0nvlnce yourself that it 
will outwear any two ordinary 
suits of Oiled Clothing. 
.• . 
We guarantee every sui.t to 
be perfect . 
' 
! coul c\ get up at dawn, 
Like an inocent faun • 
A!id gretlt all the people 
\Vho'd c'all me "Sir jawn." 
Eaienon, Ryan 1n'd Caul "are ill· ~ J B lllR 60 LTD creasing their strength In St, · • · · 
johtt'.s East, even the recognized. iri e e · ,. e , . e9 
Tory strongholds, so much so th~t ·:;. • .. ~ 1 · 
The West End . voters have nc · Klgins and his Tory c~lleagu-.S 9-f )I -M.'*'"~..at·.A.• 
uae ror 1 min with so much con. are c0t11lnin1 their attfvaties to ;ti . a a:~a- ,.-.:;a..., 
ceit, who uses it to cover up trick!!\ outlying settlements where ·tller }a.f • . 
when he is cleani,ng up. are p11Wn& olf queer etulf, kacnl'- ii ifi ~ ifi ifi j}l ifi ffi ifi ilt fi ifi ~~ 
IE 
IE 
IE 
' IE 
IE 
IE 
;e 
IE 
.e 
IE 
fl 
• 
' . ~~'®@%i~"'X_~t!)@%.l<~l€-<.~'®€•$®{~~\~€'®{€:@G . <~;i~ ·-;;.0-;v;.;··~~r.i".r."-.1*"1r'<ir:-1Mir~-t·-.:"*'·J:l~ ~li)(i t"!. . \'*.' @ ...... , -~'.CJ\l'J~":'4';!r"~~~~~~~-~'--,.~~ 
~ · The attention of· p:irticular housewives · is ~· (t,) ' . I ""''"""' """ ·" ~ I. Grand Spring 
dj 1.J· ' . , • · L-0 11·>!< . . ® lliilJ'·~ · ~ '.@ =============================~ ~· , A~!ERICA1S MOST FAMOUS DES~·~;. · (.~ ~ THE " 0 .,....;Sti. -. o·: F . ~~ (*.) I@ . l";A -~ This new dessert has proved a delightful ~J c-19 ~) surprise to all. who have tried it. · In navours of ,,f ~ . ---..,.~ . ..... ~~,.,...-----:--.;...+--:-r 
~ Orange, Lemon, Raspberry, Strawberry, Choco- ~ 1~ · BUY y OUR eoo·r.· AT ~ late and CherrY. It comes to you in sealed pack- ® ~ · ' · . · ~f' ~ ages as fresh and wholesome as the day it leaves , ~ I~ TH·E f AMIL y SHOE §.: 
~') the factory. . · @ (i<i • ~~ · You will not rea l1izc how delicious a dessert ~ I ~> ~ . ~~ 
,_;.., · caa be u11til you have tried . ?$. ~ · ~ ~w ~ ®~ ~ J.£·· .,_. L-·. ·o ® ?:1t) @
' "'!) :'ii\ " \"':. >7< iii ® 1..•1 ,..l 
(ill ( ® ~-;ic'\ Now a all Grocers at 20c. a Package. ® ti<) 
(iii F M O'LEAR.Y · f!-J~~ ,:? r,i:, '"'
:i • . . ' *~) ~ ·· ~ sf DISTRIBUTOR. C~z 
i:!!' . r,..; ~-· 
d ·f+'°'+'·''ii::/i/Y'i;:/i'-''?°!:ill'i(..'\i'if:o ... 1'if.;~, "'if:-i'Ji::1¥,'-.!'i;.'-'+''~".i'''¥."".i'~~ (;f.; ~·-·\,!.J' ,..,· ·-··-·~.·-.......J'...;:J~'-''l.,,..,''..;:..l~ ·-·'-!.o·~· ·-...;...o· · .. _ ... -.;..•''-.1''!..!"'\-!.'}\.;_.l\:: .. 1''-!,;.o"f.,3 •':..C' 
'.::·' 
:" ...... 
..... ~ 
tfieae 
~~:!aJ::~JJ~:~~f~~,..~~~ 1f? 
~ ~w 
wear out at leatf; th~ 
- nibber boots OD tfth •ket Way, 
hc:sides giving you that oomfort which only a Leather Boot Cail dO. ; w ':ii' To ,l 'i.:r/ ·~ , .. \ . j.~ '.:!: ~w . ;i~Tf«~ge Y . .. ,.---:~ $~ THE ~ i Cht.ld's "Roots rt'~-..,~.e,n.: .. , !J'W .,. .. <.. ~ \_-!<) u ~ ~~"Ili -· · •. '~' , Sizes 6 to -io. ~ 1 " tt-~ .1'-: .:.:lw ·~-'-~'r-K<~' T ·R A DE· ~~ . (~ · Child's Fine Laced Boot. ~ 
. . - .:~\;-·:::,~:" r:· \ii Only . . . . . . . . . . . : .. $2.30 
·;.,:~i!' ~ 'ii> Cli.;Jd1s Vici Kid Laced. • 
' · ;,< Otl c.260 ,,... I y . . . . . . . . . . . . . . . .p • 
The dry weather is fnst •ppronching and your ~ .~ Child's Fine Button Boots. 
Cust·ll~ers wi!J ~ccd nc-.v shoes nfier they put their rub- ' ;;t::: $2 70 
FfSHERME;N ! Double wear iri each pair of Smallwod'il11ome-Made 
Boots. ; 
Youths' Boots 
. Youths' Pine Kid Boots. 
Price . . . . . . . . . . . . . .· 53.30 
Sizes 9to13. 
Youths' Fine Sewn Boots 
Only .. .. . . . . . . . . . : . . $2.90 
bers nsr<!e. •.;f:.' Only . . . . . . . . . : .... · . • 
Are you ready to meet their demands and get your <J.1 Child's.Bro\\:n Laced Boots., . · Youths' Tan Boots. Price .. $3.75 
• 
~hare of rhe trade? ~) Only : . . . . . . . . . . . ... $2.Sli y ths' p ed"Boot ' 
We shall ; only have 3 limited supply Of shoes this c>i-:  Cl ild's Pegged Boots. . OU egg Is. Men's Ton Laced Boots. Price '4.GO 
senson, nnd the prices are. v
1
_edry 
1
mnd
1
er1<te.h h (;) Only ... .. . " ... ... . . . $1.90 Only . . . ... •• $2.50 'l\'llll J!Gbbor Jroel 
.Hea'I Vuy Fine 1.aeeol llMCI, 
Jn o.11 latlaen; for tut, ...... 
·~·'1.00,'8.IOud...., All our shoes ore so 1 eat 1cr t roug ou:, anti ~'\ o 1· 
mado by experienced workmen. ®. ------...:.-------------~-------------.....,-·------'---+---------
:[ you need an y quantity of fishir.g boots write us: ~ . BOY$' BOOTS j · 
The three words "Pntron;ze Home Industry'' wns ··:-. ·•' • ' Lo· n· 0 ' ·Rubbers· 
onh n cant. Business-is businui;s, and evervbody is go- l'!:- t , ~.; · · . . · 
ini to buy where they cnn get the best value for their ® · • _ 
money. ® 
Our prices pre pre-w3r, and we can assure our Cus- @ 
tomers that they will have better value for their money 
at home thaa sending it away for tho large percentage 
of jnnk that c:omes in annually. 
Ye willl-.-11 our Customers a prosporous voyage for 
. . 
•• 
Women!s liow Laced Shoes, "· 
ior only . . . ' .. $2. 75 
L 
! ' 
l 
.. 
. . I 
' .. ' . .,,. ~). 
:\ }. ~~ r{' I>-· Jff '1 '{.'.-~--·---~ 
Boys' Fiqe AJl •Leather Boo~. 
Price . . . . . . . . . 1 • • • • $.1.50 
Boys' Box Calf Boots. Pric $3. 70 
Boys'· Tan BOOts. Priee . . $4.50 
Roys' Pegged Boots only $3.00 
All l:he !!hove are from sizesll to 5 
• GiRLS' BOOTS > 
• ~ Sizes 11 to 2. 
·--........ m;. 
' C~.!.l • ! M ..a Gtrlo' )'Ide llhl.-r Boot1. Oa'1 . 1 . . ....., 
(llrll' Fhle .KJt: Moe's. O&IJ •. . .' •1• • ..... Olrl•' Black J;atlo• Jloets. ODIJ • I , .tlM 
mr1,• Broma ll•ee4 lloob. o~ . , .. luo 
Glrl1' Pene.t Soll4 Jloett. O'ati , • • .11.15 
' 
Men'.s Long Rul>henrfor . ..... $5.50 
. . 
Men's Long Rubbers (or . . . . . $t.75 
·Men's Lon.~ Rubbers .r~r ..•. ·'3·~ 
Boys' Long _Rubbers for . . . . · .. $3.80 
Bo__ysl Long Ru61Jers for ...... $3.00 
' ' Yo~ths' I_.Gnt Ulibbetti for .. . . . $2.70 
Youths' Long Rubners !or .... $2.50 
Women's Long RubLcrs . . , .. ·**"1?0 
' Girls' Long Rubbers • . . . . . . . $3.00 · 
· Child's Long; Rubbers . -. . . . . $2.80 
All! solid leather boots. Don't put your money in apy . other. 
4~LL MAIL ORDE.RS SHIPPED SAl\tE DAY AS ~~CEIVED. 
> 
THE BOMI or· GOOD Sliols 
218 & 220 WATlll STUIT 
' 
THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN'~. NEWFOl)NDLANI:., . 
- -- . . .... - -
Lukins 
) ~.ar)y ' Morping Fire 
Bouse and Contents Desuored 
•. 1 _ • ~ At 5.15 n.m. to-day the Central Fire , 
\II~" were c•~led to a ft.re which had for 
~roken out In the home or Wiiliam otloy 66 Long's Hiii. The fire was aeovered b~ . Ir. Molloy's children d they a\li·akened their parents who 
tvere aleeptug . In no o.dJolnlng rooo1. 
)n endeavoring to suve his ran11ly Mr. 
· ;Mo!loy au11t.o.f ned considerable In· 
Jurr. The ftre spread rapidly and Ute 
l contents or t~' house were deatro)'Cd. 
Molloy Is a carpenter at the Board or 
WDrlrs Building. He carried no ln-
wrance and ho'w the fire occurred ts 
at prese.nt unknown, but It ls thought 
I 
to bava bee n caused by the explosion 
o( a. kero oil lnmp \\1hlch was kept 
burning through the night. 
~.0 r.t U ".18 I· 
LIBEIUI, (1,\:SDID,\'rE GETS SPLE~ 
1110 UE f.L'TIO:S EV.EK\'. 
ll'llEllE A:SD ~ICTORY 
sum:, 
. . 
--.,....-
Pushthrough, M:iy :a. 
Evening Advocate, St. John's. I 
of 
llickinan fi:olds 
The W~nning Iiand 
, a n ·us~cd L Albn.ne, ?ttorrJsvUJe. 
alao head or B•y D'Eapolr and held I 
meeting at Mlllto'\' n i\tonda)'. Tues- 1 
clay nt Great J crvafs, hlcCnBum nnd 
other J)laces. Leaving no~ tor pass 
I sland nnd then bnck to rushtbrough 
nieeling to-night. Splendid rccepUons 
everywhere. \"tctory sure. 
Goe~ bY Accla~ 
FREID LUKINS. 
POLICE COURT 
. ttma:=:ea:=:ea:=:u: 
PUBLIC NOTICE 
,.\ 19-yc:ir old we.atenticr. nrresled Rousi'ng. Li·'fi.; I 1•• < night on a cha rge or drun)\ness, 1
1 
· itJ 
'''US before Lha Court t tils morning 
a nd d is harged. I-Ila r:i.thcr undertook M I 
to be responsible ror his future good 1 · eetings 
Notice Is hereby sh·cn to nll parti ~ !i hcha"tour. 1r he ngntn mokes his 
concern ed thnt under the provisions n1111earnncc before the Court he ,,·1.111 
or the El!ec t lon Act , 1913. and the regrel. ll . I 
1~rocla.mntiof1 of J·lls Exce11ency the Tla e ,,.i re of n "·est--t'ntl grocer a.p-
Go,·ernor of da te 10th ::\tnr. lnst:tn t. Jl('!lred agains t hhh a.nc.l gave e \•fd-
booths fo r the d is t ricts u~ ~ct ror th _. ence rh nt he thrcntened to n..11snult I 
belo"· \\"ill be 011 e n ~d in the bulldlni; her nud burn the house. Afte r hi,. . .....___ 
known •• <he " King Gcor~e \'. Sen· nrre•L uie unrortunnto m•n nuempted Emerson Rvan and Caul Cheered to Echo as They Deal Tho Gander Pro,leet will malle the Piii 
men's lns tiLu LO" on the 2ntl llal' or sulcld In hi• cell 31 the p0Uce stn-·I ' • Eul Cout of Newfondland a ll'ftt llle manucrlpl dt~ 
June next, rrom th e hour or S o'clo k . Lion. Dr. Anderson tosllned thnt the With the Progressive Policy of The £iberal Party. lndu1trlal aeetlon. atproadllns .completkm. tt 
in the morn ing until S o'cto •k in the man Is .!'1lff<' r lng troni 0 <·ohollsin. nnd to be. but her Ille story hai been1 l:;;t~;::~~~~li! 
C\•enloi;-, for t-he ri urvo~c of re:-el\'tot: fn o rder to effect 8 cur(' he should b Tbe expe.ndtture of 16,000.000 dol· written and wlll remain freab. Uld. !ijiliii~ 
the \"Ot efl or c lecloo" or t hP r ·s p"'c t- kept In cni:; tody for n lengthy pe r lotl. Ren.llzlng tlult. this Is the tlr~'l. time bnsses . ot the Tory .. v«rty. Jara In construction work will ensure fr'agnult in tJ10 annal11 ot the land 
f\·e Dh<tr ic ttt dul y quali ife cl to ,·otc n ~ Juclg ~t o ri 19 imposed 3 sentence or tor a n umber or yea.r~ thot they lt:tvo, S1•le.nd.Jd :lrtsUtftl. 11roaper1tr to workingmen and fisher .. and tho hearts of her t.ontemporarlea. 
the enr.uin g Gt nr rnl Election o! P.tr :!I st:i inonths In t h~ iu•nltcnt fn ry. I h:td. a.n opportunlt)~ or being repres · nt { The speakers outlined the progra1u men. Lost year ra,lling bealth was ftrat CARD 
hers to ser,•c In th~ t-f ou!'le or ,\ ss rn · J ;\ couiile rrom th C" East End thnt 1 cd In tho Executive Government. ti: and sound polfey or the Hickman t __ in evidence. For lfOme weeks abe bly. I rrc riucntly air thei r ;; rlevnnces In the Cree and Independent electors of parLy. Or lnle.real to lhe rcsldenta or f It will mel\n a. huge Hlfmbcr Project underwent treatment nt the Gener- Dr. M·. F. Bogan, 
DENTIST Booths for th e Distr icts r onC"ernPcl police court. took up Ills lionor'H 'f'ou~ll' O\"O nnd 84.ullne hn,·e Blgotftcd ~nullne wns the bonus to be paid tor tor the East Coa11t. .... a l Hoepltar and hope \\"31 lnsptred "'' ill be opened as ro llo"· ~. nnrn .. •ly: 
1
1 tlrne for a cons ldc. rnble part of tho their Inte ntion to stand firm tor the " 'ell cured fl.B h and, nfter this para-1 _ that reco,·ery "-'Ould reeult. About 
F'or tho Dist rict or forenoon. Ills l·lonor refe rred tbe Libera l Porty on Poll Ing Day nnd to graph or tho 1\Jnnlfeato or ,lho Liberal lt will mean that continuous pros- tt•o months a.go. comollcatlons oc-~ 
St. Da rhc l Boo1!1 l 1natter to Inspector XoRe\\·orthy to see vo te th.c s traight ticket tor th .. e Liberal Porty h~d boc n cxplaloed. tho rtaher- pcrity will bo assured Bonnvlsta, Fogo e~rred. nnd ror the last throe \\'Ceks 142 Water Sreet 
T"·llllni;n tc ::! I i t it Is possible to a r ra nge n moclt1s Trio, lion. L. E. Eme.rson, ( ounoltHlr men cheered lu, t11y for "'Eme.n;on, ;&od T\\•llUngnto Districts. Jt will bo I~ bad been O\•ldenl to her rnmlly that 
F'ogo ' "I" nlll. I yun nnd llr. ll. }_,. Cu.nJ. I lt)•nn and Caul. 1 n lre·mendous boon "to tho North Sldo l the silver cord n\uet soon be looH:- (Opp Royal Stores) 
. Telephone 1255. llonn"lsta ~ I o Yesterday aft moon tho cn ndldnles lfeeUng nt Pouch Cor,. I or Bonnvl•tn Bll3' and tbo Inland eped. Tho .end come with stnrtllng 
Trinity 2 By l:is t night's trnln J ohn ~tn.rtln ' tls lted Bnullno nnd \\'Crc gl\!CD a I At night tho candidates drove to s ctlous or Bonav1stn Bny. Bonavlstn s peed. and now "she Is not. for God i"'•ma-•y7•.m-o•n•,w•ed-,f•r•l,J•m-oe ____ _, 
Day de Verde • or Pouch Co,·e nnd John F'urloni;: of rous ing reception. A mcellng w39 Pouch Covo \vbcr(! lhey "'ere given n District. wlll reap \\'Oodcrful bcneClts took her." 
C4rbo'nen r .,.. ·· I J-.. lntrock :irrl\'ed fron1 l·lnrbor Deer held on tho beach thero nmong lhll most cntbualasllc \\•elcom . A rou t - front tho Oond~ Project.. Le.ft. to mourn their gre~L lrrepnr-
Hnrbor Grace I fn chnrJ:~ of a young n\n n rrom' l·tnr - tl sher1uen, v.•ho lndus trlous)y "'ere tng meeting was h.eJd In the r.:..o.A. a~le toss nrc her ta.th r, !\tr. Alex .. FOR SALE Port de Gra ,·e J bor Grae" \\'ho hnd ll~cornc lus;lnc busily eugnged making ready tor the f-ln.11 01H1. despite the roct. tbnt tbta 19 ontlnuous emplo)•:rnenl, tho expen .. ander A. Parsons. Go\'ernor or . tho 
Harbor Mnln I while wok Ins ihero. The nrnn "'°' seaaon's !lshlng. but wbo ceased op- tho bu•lesL time o! tile !'ear !or the dllure or mnny mllllons, rrelgbl8 ro" l !jenlle~tlnry, her molltcr. nud two At a Bargain If applied for qnl..t.i-
Ferrylnnd 1 cxnmtzicd by Dr. Anderson nnd eent eratlona nnd listened nt.tentf\· ly to cnte.rprlatng people or Pouch. Cove, &cllOOncra, \\'Ork and wages tor an. brothers. Hcory A In Icy ot Aberde~n . ' .. --.,f--
Plncenlla nod I 'o the • .. )'lum. tho stirring speeches mode by tho the audience wns large nod reprsentn- Spnth Dakota, nnd Frederick, a war C! b D4 rS SL. Mnry'• 2 1 ca ndlditles. I tlve. Chnlrmnn. Mr. Hurry Kirby The Humber. Grand Falin nnd lhc v terllll, residing with bis parents. ~C 00 '° 
Burin I " j DEA TBS ~ressl'I!. Emerson, R1an and Ca ul, In conducted the buslne1s o! Lbo meeUng Gnnder w.111 ensure Ne\vroundlnnd'• The late Miss Pnrsons was to have 
Fortune B•y' " tho order named. told how the coun- In I\ capable mnnner. Sound anti progress. t en part In Lhe W.M.S. Con\·enllon 6ertie Clarke 59 tons ~urgeo k LnPollc l PARS'o"'s- ,·est.crdny tor e noon. iry ~·os raced with thfs unnecessnry wen rea~oncd speeches "·ere mode b)· i George Street Church to·nlght . and I - ' 
St. George's " · Gertrude l sa~ellll, only dnughtcr o! and costly elccllon by tho trencberv Mos•rs. Emerson, ll)'lln nnd Cftul, who lllckmnn'• rishery Poll~· wlll en- nowhere wlll tho grlc! which comes · · 
Dated at St. John's th ls !itb day Alex. A. nnd J\lorla R. Pnrsons. 1-""'Un- f deception and obJeetlonable polttI~j exposed the grnrt nnd corruption ()f o1110 tlehe;rmen to earn " decent tlvell- with the grim rc!'por's co ll be more .CDOS{8DCe • • 52 tOD'i 
of lf•J', 192~. ! Qral to-morrow (Thurs.Jay) at 2 30 I tacVcs gen•rally or W. 1. Higgins: the Tory crowd nnd advised their hood nt the tlsbory, and. Nowloun.1- poignant than amongst hor co-work- I ' • ' 
ARTHl.'R llEWS.. p.m. rrom residence. Forest Road. lhnt the nnme or Monroo. os leader, bearers to beware or the bugoboos land's workingmen wlU ' be pro lded ers In the missionary e1Yort. Dut God l Now lying at Har'Dor Gnc:e. 
JltopalJ C•L sA. Frleada will pltase acC<lpl this the was onl>· a blind ror Crooblo nnd and fnl se cries of the Crosbie-Higgins wllli continuous work and Jus t pro· ' llled otherw1se. Thnl eternnl rest Apply 
only Intimation. ! Morine. wbo are the controlling -~lorlno comblqntlon \\'hose object ht Lectlon under the Hickmon mln lmun and Joy which In lite she Klrh·eu so • 
seeking power wns Lo loot Lhc Trcn s- wage legislation. ~ornesUy to merit ro~ heroclt nnd. ' l\1Ul\'N & CO~ Hr, Gnce.' 
urr. as they have done In he """" e cure tor others Is hors In ver:r or W. A. MlJll\'N, St. John'L 
' Im ' -- • I ) ®i@K•~g)®®@~·~·~il®®@G nnd to po\•erlsb the peo1'1• or the Electors. be on tho winning aide. truth to·dn)'. . may26 28 31 ~ • counlry; but, 00 the contrary, to Vote tor tho \\'Orklngrnon, tor pro· I Tho runeral tcakcs ploco lo-morrO\\' ' ._, l ~ J cons.Ider \\•el l tho c lean, honest In? tress and prosperity. afternoon froni the Forest Rond res - --------------·~ duslrfol policy or the Liberal Pnrly. I mence or her parents. ·at ~ 30 o'cloel;. · ~ I Tbe singing or the Nallonnl An· HJCK)IAX HOLDS THEJ '\\>1 NNINO 
<!t:. I them following by hearty cheers tor HAJ'>D. lJil'ERTISE rN Tl!E ~I En1uson, llyan and Cnu.I, brought to F.VF.N~n AOVOCATF. 
flil Government Railway,. 
SIDE-The Pltnco or Waloo' 
POLITJ.CAL MEETl:-INOS: ANY 
Rink lo now nallable for tbla 
' . purpose and can take &,000 peo-PASSBNGBR NO'l'ICF-HUMBERMOl'TH· BATl'LE HR. SERVICE. ~- j fi:: C::e~~~=· e~~:t ~:~;~i::u~=~~ T WI l LI NC ATE PISlellpn leaving St. John's on ricpress train, I ?.m. ThUl'l!day, May 29th, will connect >t co 
wllb S.S. SAGONA 11t Humbermouth for usual ports en~ute to 'Battle Hr. ·~I ''e. · I F M y ' St. Thomas' }Church I F1oor has ~en roaovated ' and a 
Freight for the above ~~o?'~~~~!~~!'d8~ S~,R~f!"m be ncccpted at the i EN THUS IA SJI C I IR l l I BE RA l. ~::..~h•0~:t1~:·~:.°~.~:~r~~.:~\~ 1 ::~68ac~~::~~1o:r:,:d·be se:;: 
ew Curate for plo comtortabiy. $25. per nleht. 
Freiltftt Sh~d to-morrow, Thur!lday from !) a.m. lo 5 p.rn.-Cnmpbellton, Summerford. Exploits, ' '-! Mr ETI NG T ITO N 'H" k c d.d A 1tl- Elliott., nnnounccs thnt Mr. "ii". &. I ranged. Bool<lllgs may be made 
fttorcton's Harbor, Tizzard's Ha• bo ;, Tv:illin;iiite, Herring Neck , Change )$!Ands. Fogo (Seal '.°'! r R IC man an J ates C· c;lodfre;y 11·bo 18 to be ordnlne<l on with The · Royal Stationery Co .. ' 
Cove), Boyd's Co\'e, Horwood, Bl:avcr Cove. i-4' . - , claimed ·Everywhere Thfu· 1 Trlnlt)' Sund">' by the Bishop or Tor- 1 180 Water Street or wltb P. E. ' 
,. N.B --Freight for Botwood. Brown's Arm and Lnurencetown wlllbc:tccept~donjune .~th '(3'. l -- out the District. , Qnto, . .. m oln, t o clergy stnf! or :iL I OUTEJRBRIDOE, Secretnry· f', (* !Grimes. anrl Ashbourne Ac· . Thomas:• Mr. Godfrey Is nn '::'Is· TreuureP. HUMBERMOUTH-13A1TLE HR. TEAMSHIP • Jo;RVICE. Sf ) • . ed B V f (Special to Tho Adv0Ct1te.l llohmn.n .,.ho wns tor ten yonrs n 1n,-
Freight for the above route for the unc!erm ent ioned ports of cnlJ by the S . S. HOME di· '* C ~ Y oters 0 J,EADING .TICKLES. l\lny aS--The
1 
&llulon!\rY In Jndln and hns also hnd m•r3 11 rect wnt be nccepted st the Dnck ' Shed Friday, May 3th from 9 a.m. to 5 p.m. : Lnrk Hr., Tr~ul c;. Settlement. Llbernl Condldotes, Grimes and I f; ldo experience ln Church work In . : . Riv~r. Bonn~ Bay, Norris Pt., Lomond, Rocky Hr., Cow Hd., Parsons' Pond, Daniel'~ Harbor. .' .. j . • --- Ashbourne nrrlved hero Inst "" nlng · Lo~don . He h~1· 1111 compl~led his I --''--'----.-----. -
r .ort Saunders, Hawk's Harbour, Olcl Port ~ux Choix. St. john's Island Harbour, Bnrtlett 's ~ · , , Trlto'n, Ma» ~6. nnd held " meeting In the F.P.U., heoloclcal course nt Wycurrc Col- 1 'V ANTEQ - For Garrush 
, Harb9ur, !"lew Ferrolc, Brig Bay, St. Barbe B"-)', Flowe r'• Co\'e, Bonne Esperence, Slllmon Bay, iJt (~pcclnl to Advocate.) l Hall wheru tho men imd women ha.d \•so Unlverslt¥ ol Toronto, whore Methodist School. superior OQPL., 
Isle au Bois, Blanc Sablon, Bradore, Forteau , Lnnce au Loup, West St. ftlodiste, Red B~ y. (,:. The Liberal cnndldat.os, Grimes and gathered togetber to accord 10 thfl be ~me " rrlend or tho Rev. lnr- ; .usoclate !cnmlo tHcho'r, ~nlary trotn .,. ~enly, Choteau, Ple11Sure Harbor, Chimney Tickle, Cape Sr. Charles, Battle Harbor. ~ Ashbourne. hold enthu1lnstle meeting cnudldntes a moel splendid recepUon. enco Mou.lton. !ormerl)' Curnto or SL , board $4.25. Apply with teatlmonlala 
· r.:l\1;:1\ll:MN~J:1V.;v:;1'?"-~,.f'r'i'-~".f'n~".f'·l'.WYi,~'i)~.'i'-'¥'u~-..l'W\/:y'.Vi'~(.¥::;.(j)l'.f:'t:f:'l;:<\ bore Triton this -ar\erpoon. Attend· 1 Flap were !lying In their l\onor, de- Thomaa·1. l\lr. Moulton bas c11-bledlto C. I.. MITCHELL. Chnlrman myH?I \l:l:U:i::t=;T ~ -~=-~~~=~"'W-:?J~V~ ... v.;i;r~~-:!:l'~T'"-..J~.,_,q;1 once by all tho men Dl home. At clo•e 1,1110netratlng that Lcndhlg Tickles wlll tbe ReclDr highly reco_mmcndlng Mr. -'----------
or addreases cheen were given tor ' nol be behind tbo rest or Twllllngotc Godtrey, and. ta quote the Bulletin,, LO T-M~dny afternoon bttween 
Hlckma~ , candldatcs l\nd - the Llber- District In their loyalty to tbe Wberal "we do not lblnk the congregotlon Steor BTOs, & Co.. and l!!llls .I: Co. l 
... special .Train Servi~~~ ·· 
.to Humber ·Area 
" 
-: In order to accommodate extra pa$sengers for destinations in the Humper 
area, and intervening points,-Express train with dining and sleeping car at-
tachbd, will leave St. john~s Depot 5 p.m. Mopday, June 2nil, and e:very sµcce~ 
Ing Monday during Summer season, going, as far :i~ Corner Brook. Returning, 
will leave Corner Brook 11.30 ·p.m. on TuesdaY!f. arriving at St. john's 9 p.m. on 
'Wednesdays.. ~ , 
Sleeping car reservatlons can be booked up to Noon on Mondays. 
Newfoundland Government · Rai.lway. 
al pn:ty. This place Is aolld. Tho I cause 1 I "•Ill i!eslro a beUed recommendation." I Water Street, n ladf'• Cold Wateh, Cllndldatca ,visited Paadock's cove ' air Oodfre>' expccl1 to come to SL 
1 
bcnrlng lhe lnltlo.la L. A. Y. Finder 
and Brighton wh~ro they wore oplen- It la reported heredlhnt Arre and I John'• towards tho end or next wlll be rewarded on leaving 1Ame al 
d
0
ldly - recelvod. People everywhere t' 1111110>' looked very ellghted Whf.'ll I montb. Hl1 wire and children, wbo I lbls olllce. m.27 ,31. 
along are standing tor · Llberollsm t ~oy passed through hero In motor- . 
and progresa nnd reel that St. John'• bioat rinding lbat the opposition ron:es ~. !!'-!!'!!!'!!!'!!!'!!'!!!'!!'!!!'!!!!!!!!!!~!!'!!!'!!!!!!!'!!!'~!!'!!!'!!'!!!'!!"!''!!"!!!'!'!!!'!!!!!!'!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!'! 
and Crncopllon Bay \\' Ill lino UD "'Ith are fall dwindling away. Regret 19 
Lhe North and West ror a ' triumphant! •~pre11ed that Ayre, Pt\lers and Miiier ~~~®®G*~*~~~g)@@@~~~~~!J<i~ 
'vlctory,-,JNO. wn,LIAMS Cbnlrma~. made aucb a bad cl1olco or th~lr 
----<. ----· ' I pollUcaJ bed-felloW1. There 11 hope 
BE661N6 I FOR VOTES bowoTer, that while the lamp hold• · out to burn, tbeae errtng $lnner9 
__ i mar return. • I 
Crosbie, l.Jnogar and Brown, wor W. lf. PARSONS, Cbalrm~n. 1 
around tho employ..,. of tbe Dry --------------! Dock thla 1)1ornlng, begging ror TO!Od. p&Ten of , Newfoundland Imagine 
fTbo "'Orting men anti Mpeclallf tbe 1'. C. Croeblo t.be clean up candidate, 
I Union Men or tbe \Veet Ea~, II.&'"' ratber la be tbe cleanont candidate of the nleaanre or these tbree arch lbe pabllc chat. A wilrtlng man Ml< 
I uom10. or labor. It C1'9'ble and eel Croeble to-daT, when h11 Intended Monroe had their way e,.,,ry laborer 111t11n11nc tbe $1000.0<1 he went down aad mecbanlo la St. John'• woald be to the Jl'laa!'ce :Dept. and itrew .. -banpg around tbelr w""" ·wall· •loa pq Without enr eaterln1 the 
·IDS for a eltanee tO barrow nab oa H- tlf AMembty, See~ -iaia 
llOsnl acbooller. al 1tanatlon w..... 4er.t ltarlac Jdlll, It 19 11&14 tllal lllr 
wat11 tllq ride la motor oa;r.. °"r ,.._ Jil lletlAli fGlo a 11rdaal YllM 
FREIGHT SERVICE 
MONTREAL TO ST. JOHN'S. 
·s. S. WINONA sails from Montreal on June 
5th, and from Charlottetown on June 8th fo.r St. 
John's, NFLD. , 
For freight space, rates, etc., 
applY, to 
THE CANADA S1'EAMSJllP mT.S LIMJ'l'R9 
.McGill St., ......... P.Q. 
.. 11,.,. ,.,_., 
